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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
EIGHTY-SECOND
ANNUAL COMMENCEMENT
MONDAY, JUNE THE SEVENTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-FIVE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION:
THE REVEREND EDWARD G. FISHER
COMMENCEMENT ADDRESS: ALBERT EDMUND WAUGH
ANNOUNCEMENT OF EMERITUS STAFF MEMBERS
AWARDING OF DEGREES: PRESIDENT HOMER DANIELS BABBIDGE, JR.
SINGING OF Alma Mater
BENEDICTION: THE REVEREND EUGENE C. DIXON
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the
conclusion of the exercises until after the recessional by the faculty.
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of Thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom% holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, JOHN N. DEMPSEY
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOSEPH N. GILL
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
BARBARA BAILEY
WILLIAM BENTON
MERLIN D. BISHOP, Secretary
JOHN J. BUDDS, Chairman
ALPHONSUS J. DONAHUE, JR.
PAUL J. DRISCOLL
ALFRED C. FULLER
GUY B. HOLT
ELLIS C. MAXCY
JOSEPH MCCORMICK
M. ELIZABETH STERLING
ELMER S. WATSON, Vice Chairman
The students whose names are listed herein were considered candidates
for the degrees indicated when the program was printed; this is not an
official degree list. The appropriate diplomas will be issued to candi-
dates who successfully completed all requirements by the end of the
spring term.
Five
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
JAMES BROWN ALEXANDER
WARREN CHARLES ANDREWS
MARY ELIZABETH BALLARD
DENNIS DAVID BUDNEY
MARY ANNE RUTH BUTLER
DONALD NORMAN CLOWES
NICHOLAS EMIL D AQUILA
Louis E. DECIANTIS, JR.
MICHAEL STEPHEN DWYER
JAMES ANDREW EGGERT
THOMAS ELLIS
JAMES RAYMOND FENN
CAREY LEONARD GILBERT
GEORGETTE M. GIROUX
FRANKLIN A. GRAVES
KENNETH GEORGE GREEN
DAVID A. GRIFFITHS
ALBERT HARRY HERBOLD, III
RICHARD JAMES HOWARD
FRANK GEORGE HUFNER
ANDREW ERWIN KONESNI
WALTER JOHN KUHR
CHARLES EDWARD KURTZ
OLIVER LEACH
RONALD C. LINDGREN
TERRI JEAN LOCKWOOD
CHARLES FRANK LUTHI
JOHN JOSEPH MCLAUGHLIN
DANIEL L. MILEK
RICHARD COMSTOCK MITCHELL
ARTHUR H. PETERSON, JR.
WALTER LINCOLN REICHHELM
BRUCE ALFRED SAHLIN
DAVID VICTOR SAMUELS
THOMAS JOHN SCULLY
JOHN ALLEN TANNER
ALTER CHRISTOPHER VARNI
DAVID GEORGE WILBUR
THOMAS M. WOODWARD
RONALD CHESTER WOZNIAK
DAVID EDWARD YATES
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
NATI ARBID
THOMAS EDWARD BAHRE
RICHARD STEPHEN BARTH
JARED AYRES BEAULIEU
PETER LEWIS BERRIEN
BERNARD A. BOURBEAU
MILTON C. BRANTNER, JR.
LAWRENCE HOWE BRITTON
JOHN JOSEPH CECCHINI
WILLIAM STETSON DANCER
STEVEN C. DICK
DONALD MARVIN ELLIOTT
EDWARD ARMSTRONG ELLIS
WILLIAM GEORGE FARRELL
JACOB GUNN
URHO SULONANTTI HAAPALA
JAMES STEWART HADFIELD
RICHARD THOMAS HEVEY
MICHAEL LEWIS JANKET
GEORGE RICHARD KAMINSKI
WALTER THOMAS KELLER
HELEN ANN KOHL
EARLE L. LEAVITT, JR.
WILLIAM MAC EACHERN
THERESA MARIA MAGNANO
NORMAND CALEB MANNING, JR.
RICHARD MORRIS MAY, JR.
FERDINAND C. MILLER, R.
DAVID LEWIS PALETSKY
ROGER PELL
FREDRIC RICHARD PORTOFF
ROBERTA JEAN REEVE
JAMES ROBERT ROGERS
SIMON HARRIS RUDNICK
ARNOLD ROBERT SASLOW
WILLIAM FRANCIS SLADYK, JR.
CHARLES RICHARDSON SMITH, II
EVERETT DARE Thomas
ROBERT E. WHEELER
FORD WILLIAM WOLFE
NOEL R. WRIGHT
RICHARD E. YESCOTT
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
LINDA AGATHA ANDERSON
KAREN ELIZABETH ARCHAMBAULT
BARBARA JEAN BARTLEY
ELAINE J. BASNEY
CYNTHIA ANNE BECK
MAE HELENE BERUBE
JOANNE G. BLACKLEY
KATHLEEN MERLE BOISVERT
KAREN LOUISE BROWN
BARBARA GOULD BURR
KAREN I. BYERS
MARTHA MENDILLO CAI I ENDER
LINDA ANN CARPENTER
JOAN ANN CIERSKI
MARIE ANN CIMINI
ELLEN JANE GLOSS
ALICE ANN CURTISS
NORMA D'APICE
MARYANN FERRARA DELUCA
SUZANNE MARIAN DODGE
LINDA ANN EIKE
LAURA JUNE ERNSTOF
SHERYL ANN FISH
MICHELE FORSTER
ELAINE A. FRATESI
RITA JOAN FREED
PATRICIA ANN FRYER
PATRICIA JANE GALLAHER
BARBARA GENEST
ANNE MARIE GETNERJOANNE ELIZABETH HAIRE
ALLY ANN HARRIS
SANDRA R. HASTINGS
BETTE-JANE HAVLICK
BARBARA MARION HIBBARD
NANCY JOAN HOLDERMAN
JANE HELEN IRVING
DIANE M. KALBAC
NANCY E. KRAFT
BARBARA ANN LADABOUCHE
Six
JANET ELAINE LARSON
LORRAINE H. LEVY
SUSAN M. LEWANDOWSKI
BETSY ANNE LUCAS
NANCY JANE LYONS
EMMA JANE MAGURA
ELIZABETH GROSSMAN MCGREGOR
ELIZABETH MCNEIL
JANE ELIZABETH MEISTER
SUSAN ANN MOHR
BARBARA HARRADEN MORSE
CECELIA ANNE MUSANTE
ALICE LUCILLE SMITH NIELSEN
SYLVIA S. PAPPAS
LOIS ANN PETRIE
MARGARET ELAINE PITT
ELIZABETH MARGARET MARY RITCHIE
LOUISE WARING ROBINSON
JUDITH CAROL ROTHBERG
POLLY ANN RUDOLF
HELEN Rum SHARP
KAREN ANN SLAYBAUGH
JUDITH A. SOLITO
ARDEN L. SPATH
BARBARA LYNN STRAUSS
SUELLEN SWITZ
MARLYS COX TUCKER
MARY JANE TYLEC
NANCY ALISON WOODCOCK
VALENTINE YANKUNAS
CAROLE HOFFMAN YESKE
SUSAN LEVINE YOLISH
University Scholar
NANCY ALISON WOODCOCK
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
PATRICIA WELDON ALBERTS, Education
PEARL WELLS BARTON, Education
FLORENCE BENSON, Education
MARTHA JANE BRADFORD, Education
SHEILA GAIL BRAYTON, Fine Arts
LEO JAMES BRAVAKIS, IR., Physical Education
SUSAN MARY BROOKS, education
NANCY LORRAINE GUDEN, Education
JEAN A. CALO, Education
LINDA JANE CARTER, Education
MARY LYNNE CHANDLER, Fine Arts
CAROL ELAINE CHAPMAN, Education
SUSAN JAYNE CRANDALL, Home Economics
LENORE IRENE CROWLEY, Business Administration
MARY KATHERINE DADIK, Education
ROBERT W. DEANE, Education
CAROL ANN DEBARARDINIS, Home Economics
THEODORE EDWARD DECORSO, Fine Arts
CLIFFORD JAMES DEMERS, Physical Education
PATRICIA ANN DERIENZ, Education
PATRICIA SALVADOR DESK US, Education
ARTHUR DONALD DIMMOCK, Education
NANCY ELIZABETH DOBIE, Physical Education
Seven
NORENE CATHERINE DORGAN, Education
JEAN VILMA DUHANSKY, Home Economics
ELEANOR DURANT, Business Administration
ANNA MARY DWYER, Physical Education
ROBERT LEONARD ECCELLENTE, Fine Arts
SHELLIE ALVIN FERGUSON, Business Administration
BARBARA JANE FISHER, Education
MARY PATRICIA FLANNERY, Education
JUDITH CUTLER FRESK, Home Economics
MARILYN RAE GAYSUNAS, Education
IRIS ANITA GELBER, Education
MARCELLA E. GERMAINE, Education
BARBARA A. GIBNEY, Physical Education
ROSEMARY ELLEN GILSON, Home Economics
FRIEDA CAROLINE GORENZEL Fine Arts
LEE MARY HART, Education
SANDRA ROTHER HAYES, Education
LINDA GRANT HERMAN, Home Economics
JENNIFER HOLMES, Education
LINDA MARILYN IVES, Education
BONNIE JEAN JEFFRIES, Education
IRENE C. JOHNSON, Home Economics
JANE W. JOHNSON, Education
SHARON THOMAS KALLIN, Education
LOUIS JOHN KAPELL, Physical Education
SYLVIA SLESS KATZ, Fine Arts
CAROL ANN KEATING, Home Economics
THERESA MARIE KINSELLA, Education
ARLENE KLEIN, Education
PATRICIA J. KOSTZEWSKI, Education
JUDITH KRIEG, Education
SUSAN F. KRUPNIKOFF, Education
RICHARD FRANK KUPEC, Physical Education
ARMAND J. LAMBERT, Education
KAREN B. LEDERMAN, Fine Arts
MARION ELMINA CAREY LEKARCZYK, Home Economics
MAUREEN M. LEONE, Education
JOSEPH W. LICATA, Physical Education
JoHN S. LIS, JR., Physical Education
JOYCE MARLENE LORD, Education
JOHN NELSON MAGEE, IV, Physical Education
PATRICIA A. MAINES, Education
MARY MALINOWSKI, Physical Education
EVELYN LINDA MANDELL, Education
JUDITH ANN MARIE MARO, Education
NANCY MADELEINE MCFARLAND, Education
PRISCILLA MARY MEAD, Education
MILLIE ANN MEHAFFIE, Education
DOUGLAS WEST MOE, Education
JANET DIANNE MUMAW, Education
CLARICE ELIZABETH NICHOLS, Home Economics
GAIL PATRICIA OKEN, Education
SHEILA R. OLSSON, Education
STANLEY JOSEPH PASIEKA, JR., Physical Education
CYNTHIA ROSE MARIE PAZINIAK, Education
Eight
SANDRA CHRISTINE PELOSI, Education
NANCY SUE PERLIN, Education
THOMAS KENNETH PLEDGIE, JR., Education
BARBARA ANN RADOMSKI, Education
LAWRENCE LEE REED, Physical Education
LINDA ABBE ROBERTS, Education
MARION CELESTE ROGINSKI, Education
JANE ROSBORG, Education
DOROTHY ELLEN SADLER, Education
LARAINE KINGMAN SCHLEGEL, Education
BEATRICE LILY SEMLER, Education
PATRICIA ANN SHEEHY, Education
ROLAND F. SHELDON, Physical Education
BION G. SHEPARD, JR., Education
ELEANOR I. SKINNER, Education
BARBARA ANNE SLINK, Education
ANNE HALLORAN SORACCHI, Education
ARLEEN DIANE STAVNITSKY, Physical Education
DOROTHY LOUISE SUNTER, Home Economics
CAROL SOMERS THOMPSON, Home Economics
BARBARA ANN TOLLI, Home Economics
JANICE ANITA TOMCZAK, Education
JANET CLAIRE TYLER, Home Economics
LUCILLE ANN VASSALLO, Physical Education
MARY JANE VENTRELLA, Education
LIGA VOLMARS, Education
CYNTHIA L. WEEKS, Education
ELEANOR JEAN WEHRLY, Home Economics
LINDA B. WEINTRAUB, Education
NANCY LENAMAY WHITEHOUSE, Business Administration
BEVERLY WHITNEY WIBERG, Home Economics
VIRGINIA BAUDER WUTKA, Physical Education
DONNA MARIE YACOBUCCI, Education
MARY ANN YANUS, Education
PATRICIA ANN ZEMANTIC, Education
ANDREW JOHN ZULICK, Education
University Scholar
MILLIE ANN MEHAFFIE, Education
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
FRANK LOUIS ABRAMO
LLOYD DOUGLAS ANDERSON
WADE DOUGLAS ANDERSON
HOWARD WILSON ANDREWS
THOMAS MICHAEL ANNELLO
THOMAS A. ANSALDI
RITA FLORENCE ANTHONY
THOMAS F. APANOVITCH
RICHARD JOHN BARANOWSKI
STEPHEN M. BARTON
ROBERT BERNSTEIN
REUBEN LOUIS BIRNBAUM
MARK E. BLOUNT
JAMES MICHAEL BLUME
FREDERICK CURTIS BOK
GEORGE ANDREW BREAULT
Nine
PETER ANTHONY BRONZI
DAVID ANDREW BROWN
BURTON R. BUSH
JANICE ANN BUTLER
ROBERT RANDOLPH BUTLER
DIANE MARY CALDWELL
GERSON CAMPBELL
RICHARD JOSEPH CARABETTA
JULES M. CASSEL
VICTOR CATALANO
GEORGE A. CATALDI
GERALD JAMES CAVALIER[
VINCENT ANTHONY CIARPELLA
DONALD JOHN CIZIK
MARY-JANE COFFEY
ALAN J. COHEN
ALLAN RUDDER COHN
CHARLES S. COLETTI
EDMUND REID COLLINS
CHARLES DAVY CONNOLLY
JOHN WILLIAM CONSTANCE
PAUL EDWARD COONEY
ROBERT WAYNE COOPER
HOWARD F. CROSSMAN, JR.
JAMES LAURENCE CURRY
ROBERT CHESTER DALEY
WALTER HOWARD DAVID, JR.
RONALD LOUIS DAVIDIAN
RICHARD BARTLETT DAY
JOSEPH J. DEBELLA
RICHARD F. DEBIASE
FREDERICK W. DEICHMANN
JEREMIAH V. DELEONARDO, JR.
VICTOR MANUEL DIAZ
WILLIAM BERTRAM DOUGHERTY
LAWRENCE SAWYER DOYLE
THOMAS WILLIAM DUDA
EDWARD JOSEPH DWYER
GERALD A. DZICEK
JOHN D. EDGERTON
DAVID BRAGDON EDWARDS
PETER IRWIN ELINSKY
RICHARD LEIGH ELLIS
JOHN R. ELLISON, JR.
WILLIAM FIRTH ENGLAND
DONALD DOUGLAS ENGSTROM
THOMAS RICHARD FELICE
DONALD WARREN FOSBERG
DAVID HENSHAW FOWLER
ROBERT RICHARD FRANKLIN
AMBROSE ROBERT FRASCINO
PATRICK T. FROMER
ROBERT LAWRENCE GEBERSKY
ROGER ALEX GELFENBIEN
HARRY GIBSON, JR.
HAROLD JULIAN GLASBAND
DAVID REUBEN GOLDFARB
KENNETH ALAN GREGORY
RICHARD VICTOR GRISGRABER
CHESTER GRYGORCEWICZ
JAMES JOSEPH GURKA
KENNETH L. GUSTAFSON
PETER STEVEN GUTTERMAN
PATRICIA LYNN HAWKINS
DAVID HENRY HEALING
JAMES CLARK HEWETT
LEE ROYCE HOFFMAN
MARGARET MAY HOPKINSON
ROBERT FRANK HUBER
DAG HULTGREEN
ARTHUR STURGIS IRVINE
HAROLD M. ISSER
LEONARD JACOBS
RONALD JOHN JARUSH
ROBERT A. JORDAN
MARTIN KALB
RICHARD DAVID KERR
THOMAS F. KIMBALL
CRAIG ALAN KIRSCH
PRESTON CARL KOBBE
JEAN TANCH KOSA
DAVID JOSEPH KOWARSKY
EDWARD G. KRIEDEL, JR.
WALTER LEE KRIEG
STEPHEN ALBERT KRILYNO
STEVEN JOSEPH KRUY
RAYMOND LEE KURATEK, JR.
JOHN JOSEPH LAGRECA
JO-ANN LECH
SANDERS LIEBER
STEVEN BARRY LIEBMAN
ALLAN BRUCE LUBARSKY
JOHN MICHAEL LUCHENE, JR.
J. ROBERT LYNCH
JOHN E. MACARTHUR
GARDNER WILLIS MACKENZIE, JR.
VINCENT JAMES MANZOLLI
L. ALLEN MARTIN
BENNETT ANTHONY MCGREGOR
ROBERT SAVAGE MEARS
JAMES ANTHONY MEZZANOTTE
LEONARD STUART MILLER
DANIEL E. MOGER, JR.
ROBERT ARTHUR MORSE
FRANK HENRY MURPHY
FREDERICK LOUIS MUNK, JR.
TAMES ARTHUR NADEAU
'RAYMOND G. NAVAGE
MICHAEL J. NAVIN
ALAN K. NEELANS
Ten
With Distinction
ROBERT WAYNE COOPER, in Insurance
University Scholar
ROBERT WAYNE COOPER
Eleven
ROBERT CHARLES NELSON
CHARLES VINCENT NOLAN
NORMAN STEVEN OLENIK
HENRY A. O'NEAL, JR.
JOSEPH C. ORECCHIO
JOEL HENRY PASTERNAK
MARIO ANTHONY PAVONE, JR.
RAYMOND P. PERODEAU
RICHARD VAN PERRY
PHILIP CHARLES PERZAN
ROBERT A. PFROMMER
JOHN WESLEY PHELPS, JR.
ROBERT JAY POST
ARTHUR EDWARD POTZ
RICHARD DENNIS POUDRIER
RALPH JOSEPH PRESUTTI
THOMAS ANDREW PURA
JOSEPH FRANK QUADRATO
ANTHONY FRANCIS RAGO
WALTER 0. REICHENBACHER
WAYNE L. REYNOLDS
BRUCE WILLIAM RICHARDS
ALAN JOSEPH RITCHIE
DAVID JOSEPH ROBERTS
JOHN ROMANOS, JR.
NICHOLAS J. ROSETTI , JR.
IRVING B. Ross
ROBERT DONALD THOMAS ROULEAU
THOMAS D. RUBBO
BARRY RUDOLF
JOHN PAUL RUOCCO
ARTHUR GERALD RUSZENAS
JOANNE ANNETTE RYAN
DANIEL RICHARD SABIA, JR.
GEORGE E. SACHSE, JR.
I. ROBERT SAAL
JAMES ANTHONY SANTOLI
LIONEL SANTOS
DIANE IRENE SAWYER
HAROLD SCHONBECK
HARVEY ALLEN SCHWARTZ
ROBERT RUFF SCHWARTZ
DANIEL F. SCULLIN
JOHN J SEELEY
MARTIN B. SETTER
ROBERT E. SILVER
JOSEPH KENNETH SIMEONE
PETER DUNHILL SIMPSON
BRIAN EDWARD SKINNER
ROBERT S. SLOWIK
DENNIS SMILER
J. BRIAN SMITH
EMERY LOUIS SOMODY
DENNIS S. STACHELEK
DAVID MARTIN STAFSTROM
JAMES ROSS STARK
LEWIS A. STEINBERG
EDWARD GEORGE STOCKUNAS
NORMAND ROGER SYLVAIN
STEVEN ALBERT SZABO
GREGORY MARIAN SZYDLO
MICHAEL PETER TARTAGLIA
EDWARD ALBERT TATRO
RICHARD LLOYD THOMPSON
ANDREW MICHAEL TOMASKO, JR.
RICHARD GILBERT TRACY
AMIRAM 'MAURER
GEORGE VARTANIAN
MARGARET J. VENEROSO
ROBERT WATSON
JOHN BINGHAM WEBB
RALPH EDWARD WEBB
DALE C. WEIMAN
RICHARD ARNOLD WEINSTEIN
CHARLES F. WILSON, JR.
ALLAN ERNEST WOOLLETT
JEFFREY WILLIAM WORTMANN
JEROME ZACCHIA
FRANCIS MARK ZAMBRELLO
JAMES WILLIAM ZANAVICH
RALPH S. ZELINSKY
GILBERT MICHAEL ZUCKER
THE SCHOOL OF NURSING
ANTOINETTE BARBARESI
KATHERINE LOUISE BERRY
LUCRETIA BORGIA
DEBORAH ANN BREAULT
CYNTHIA STOKLEY BRUSH
BERNADETTE JEAN BURROUGHS
DONNA MARIANNE CROCCO
DONNA JEAN DEGUTIS
NAN LUPTON DIETRICH
JO-ANNE DILLMAN
SYDNEY ANN EVANS
JUDITH CHASE FEASTER
KATHERINE M. FERRY
ANN GODFREY SMITH FITZGERALD
MARYANN DONOVAN FRANKLIN
MARY KAREN FRIEDRICH
KATHRYN ELLEN GADD
M. VIRGINIA GADD
MARIANNE JANE GELORMINO
SHARON LYNN GERMAINE
LUCILLE G. GOULET
DIANA GRACE
NANCY ANN GUGLIELMINO
DONNA MARIE HAIGHT
MARIE ANNE HALBACH
PRISCILLA ANNE HANCOCK
BEVERLY ANN HANKS
DORIS MARIE HAWLEY
DIANE JUDITH HECKT
CAROLYN PATTI HERSEY
MARIANNE BERNADETTE HERYLA
WINIFRED LARAINE HOYT
SALLY VIC ISENBERG
JOANNE FRANCES JASINSKI
KAREN PATRICIA JEDRZIEWSKI
LINDA A. JONES
HARRIET J. KEMP
SUE-ELLEN KIRKHAM
KATHLEEN ELEANOR KNOWLES
KULLI KOHLER
JUDITH ANNETTE LARKIN
CHRISTINE ELIZABETH LARSON
LINDA DIANNE LEFFEL
HOPE PRISCILLA MACFALL
ANN FRANCES MACGILLIS
NANCY CATHERINE MCCORD
MARJORIE HELENE MCDONALD
BEVERLY JEAN NEVERS
JANET ADELE NOLAN
MARCIA LYNN NOLL.
AGUEDA ARE JOLA NUNEZ
PATRICIA MARTHA PALIN
PATRICIA ANN PERUZZOTTI
ROSEMARIE LORETTA PUSATERI
DIANE KAY RASKIN
HARRIET LOUISE REED
PENELOPE ANN REED
ROBERTA REILLY
JUDITH W. RYAN
DOROTHY ANN SCHULTZ
CAROLYN JOAN SCIARETTA
SHIRLEY ANNE SHERMAN
MARILOIJ ELIZABETH SMITH
JANE SWATZBURG
JEAN DICKINSON SWENSON
TIIU TALVA
CAROLE BRISTOL THOMPSON
PATRICIA ANNE TILDEN
CASSANDRA MARY VINCENT
JACQUELINE ANN WALKER
FRANCES ELYSE WEINGART
SHIRLEY LOUISE WHITTIER
CAROLE BALDWIN WIEGAND
NANCY ELIZABETH WILD
LINDA BETH ZAVODJANCIK
With Distinction
DIANA GRACE, in Nursing
SHIRLEY LOUISE WHITTIER, in Nursing
THE SCHOOL
JUDITH ELLEN COLLINS
RICHARD ADAMS ELLIS
HARMON L. FREEMAN
LEE GEORGE JOHNSON
LAURENCE PAUL KLIMAS
OF PHYSICAL EDUCATION
NANCY CHARLOTTE LINDBERG
DEBORAH ANN RODDY
VICTORIA T. STULA
CHRISTOPHER GEORGE WHITCOMB
ANGUS F. WOOTTEN
Twelve
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
VIVIAN NOYES ACKLEY
NANCY AYERS
PHYLLIS EVA CHAPMAN
PRISCILLA HOPE CORNISH
SHIRLEY A. CRAWFORD
LINDA ANNE CROTEAU
JUDITH ANN CURLEY
JUDY BETH DANIELSON
JOYCE L. DAVIDSON
MAURICE ALBERT DOOLITTLE
MARTHA ANN DUNCAN
JANICE CARR EMRICH
EVELYN DIANA ENDRIKIS
CAROL SUZANNE FIELD
SUSAN GAIL Fox
GAIL ANN FREYBOURG
SANDRA JUNE GARNEAU
SANDRA JEAN GILLANDER
PATRICIA ANNE HARRINGTON
ELIZABETH MARGARET HOFMANN
ROBERT JOSEPH JAMES
ASTRID ELSA JOHANSSON
JEANNE-MARIE LAVIGNE
ARLENE MANCUSO
PRISCILLA DIANNE MATTINGLY
HELEN MARY MCNEIL
MARTHA ELLEN MITCHELL
CYNTHIA ANNE MOORE
CASSANDRA JILL NUGER
PHYLLIS LORRAINE O'GRADY
JUDITH MAY PEARSON
JOAN ANN PETERS
HERBERT JAMES PIKE
VIRGINIA ANN PIKE
JUDITH ANN RILEY
LYNNE E. ROBINSON
NANCY MUNCE ROWE
ANNE SCHAFER
SANDRA E. SMUCKLER
INDRA STRAUPENIEKS
SUSAN WELLS TAYLOR
BILLIE JAN TEMPLETON
SANDRA ELLEN VANLAETHEM
ROBERT DEAN WILLIAMS
BETTY ANN WOLF
HARMON DAVID WOODMAN
University Scholar
LINDA ANN CROTEAU
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
EVA C. ACQUINO
FRANK JOSEPH ADINOLFI, JR.
SHELDON H. AGDENS
GILBERT ALBELO
ROBERT E. ALEXANDER, JR.
LESLIE PHYLLIS ALLEN
RICHARD CHARLES ALLEN
IDEE ALPERT
SANDRA GAIL ALPERT
FRANCES JEAN ANDREW
GEORGE ALAN APPLEBY
JOSEPH PETER ARCARI
SUSAN RUTH ARDO
HAROLD EDWIN ARNDT
LAUREL ELLEN ATWOOD
LOUIS SALVATORE AVITABILE
JOHN JOSEPH BABINA
ALTON E. BABINEAU
KENNETH J. BADAL
ALBINAS BARANAUSKAS
VIRGINIA LYNNE BARBER
THEODORE GEORGE BARCHAUSKI
ALAN JENKS BARDSLEY
MALCOLM FRANCIS BARLOW
HOWARD JAMES BARNARD
LYNN RYERSON BARNARD
CATHERINE ANN BARNOWSKI
MARGARET JOAN SCHMID BARTON
ROBERT RICHARD BARTON
FRANK WILLIAM BARVENIK
HENRY HALL BASSFORD, III
JOHN DOUGLAS BRADWAY BASTON
NICHOLAS ANTHONY BATTAGLINO
LEONARD DAVID BAUCHNER
DAVID ALLEN BAVELAS
LOUIS ANTHONY BEAUDETTE
DAVID ANDRE BEAUVAIS
PAUL BRUCE BEDELL
IGOR A. BEDNAR
FRANK GENE BEDNAZ
JOHN ANTHONY BEIRNE, JR.
JOSEPH ANTHONY BELANGER
LEE ALLEN BELCHER
MARIAN R. BELDEN
RUSSELL PAUL BELLICO
JULIANNE MARIE BELLMORE
JEFFREY Porto BELMONT
PHILIP E. BENDER
CAROLYN LOUISE BENGER
HENRY RUSSELL BENNETT
MICHAEL A. BERARDI
LARRY JACK BERCOWITZ
GARY G. BERK
KENNETH LLOYD BERMAN
JEAN FRANCES BERNARD
FRANK PAUL BERNARDUCCI, JR.
CATHERINE MARIE BERTASSO
TRUDI RECKNABEL BIRD
SARALIE BISNOVICH
ROBERT WILTON BLOCKER
RICHARD LEE BLOOMER
DAVID BOCK
JUDITH KAY BOEKA
MARY JANE BOGGINI
ROBERT ALBERT BOLE
BRUCE ROBERT JAMES BONADIES
SUSAN MARY BONADIES
ARTHUR WALLACE BONALUMI
ALBERT ANTHONY BONASORO, JR.
PATRICIA ANN BONGAVENE
VINCENZO BOSCARINO
RAYMOND ALBERT BOUTHILLIER
JEFFREY ALAN BRAY
JOLINE MARIETTE BRETON
GERALDINE BRIEFF
KAREN ELIZABETH BRINKMAN
ROGER WILHELM BROBERG
FRANCIS EUGENE BROOKS
CHARLOTTE JOLYN BROPHY
ANTHONY STERLING BROWN
BARBARA BEECHER BROWN
HENRY KARL BROWN
CAROL SUE BROWNSTEIN
GEORGINE MARIE BRUSCINO
ARLENE MARIE BRYANT
ENES M. BUCCIARELLI
ROBERT J. BUDNIK
ELIZABETH ANN BUESCHER
LINDA BUKOFF
JAMES M. BURKE, JR.
JOHN D. BURKE
AUDREY ELEANORA BUSCH
JAMES A. BUSS
PRISCILLA BENTLEY CALAHAN
CAROL ANN CALISE
DAVID MICHAEL CALL
Fourteen
JOAN CALLAHAN
GARON CAMASSAR
JOHN ANTHONY CAMMEYER
CLARISSA H. CAMPBELL
WILLIAM PAUL CANDELORI
CATHARINE MAY CAPERS
JOEL R. CAPLIN
RALPH G. CAREY
ANN CARLSON
DONALD G. CARLSTROM
IRENE LEONIE CARON
PETER FRANCIS CARPENTIER
ROBERT JAMES CARROLL
ALLEN JEAN CARRUTHERS
ANITA MARIE CARTA
MARIE THERESA CASTAGNO
DEBORAH ANN CHAPIN
BARRY ALAN CHARLES
JUNE PAMELA CHATZKY
GAYLE MAUREEN CHERNOFF
ANN HOLOWATY CHICK
ANNA KUO-CHI LUCIA CHIU
LAWRENCE W. CHURCHILL, III
JOSEPH DOMENIC CIVITATE
GARY CLARKE
PETER LEWIS CLARKE
KATHARINE ANNE CLEMENS
TRINA GAE CLEMENTS
CYNTHIA ANNE COBB
DIANE COCHRANE
JOHN PETER COFRANCESCO
LEE JAMES COGSWELL
CAROLINE  MARY COGTELLA
STEPHEN IRA COHEN
BARBARA ANN COHN
NANCY ANN COHN
MARY COLAGIOVANNI
HENRY B. CONNORS
J. FRANCIS COOK
JUDITH ANN CORBEILLE
ROBERT KEARNEY CORLISS
MONTY D. CORNELL
MARK ENOCH COSTLOW
MARGARET ANN COTE
RICHARD D. COUCH
MARLENE LOUISE COUGHLIN
SUSAN JOY COWLES
ROBERT NELSON COX
LINDA ELIZABETH COYNE
MARION J. CREAN
MICHAEL A. CRONIN
HEATHER ALICE CUMMING
JOHN DANIEL CUMMING
CAROLYN MARIE CURTIS
JARETH NAN CUTLER
PATRICIA LOUISE CUTLER
MAURICE J. DAIGLE
MICHAEL ROLAND DAMIANO
JOAN NATALIE D'ANGELO
ROBERT HENRY D'ANGELO
WILLIAM DAVID DART
EDWARD JOSEPH DEAK, JR.
EDMOND JOSEPH DEHAY
ANTHONY BART DELUCA
LUCILLE DERDERIAN
JOSEPH JOHN DESTEFANO
HOWARD WILLIAM DICKSTEIN
RICHARD HOWARD DILLMAN, JR.
DONALD EDWARD DION
TIMOTHY A. DOBRATZ
JOHN JOSEPH STEPHEN DOLAN
JOSEPH JOHN STEPHEN DOLAN
MARJORIE LOUISE DOLAN
SHEILA M. DOLAN
BARBARA ANNE DONNELLY
CHARLES E. DONNELLY
PETER THOMAS D'ONOFRIO
MARGERY JO DORFMAN
ALICE L. DORNEMANN
JEFFERY MICHAEL DORWART
THOMAS JOSEPH DOWGIEWICZ
JOSEPH ROBERT DOWNEY
FERNE WALLIS DRACHLER
EILEEN MARY DUKE
ANN GORDON DULL
JOHN ARTHUR DUNN
ROBERT KEEFE DWYER
MARY-CAROL DYER
FREDERICK ECKART, JR.
BARRY NORMAN EFLAND
BRIAN PHILIP EGAN
ANITA CHRISTINE ELLIS
GERALDINE J. ELWOOD
CONSTANCE C. EMERSON
GEORGE THOMAS EMOND
PAUL FRANCIS ERICKSON
JANE REYNOLDS ERIKSEN
BARBARA JUNE ERLANDSON
RICHARD E. ERTMAN
ANN ELLEN ESCOTT
ANTHONY JAMES ESPOSITO
SUSAN PAGE ESTES
STEPHEN ABBOTT FAIRFIELD
VINCENZO ANGELO FALCETTA
WENDY LOUISE FALION
BENNETT FALK
GORDON JUEL FARDAL
RUTH MARIE FEDORCHEK
LYNNORE FEINBERG
ALAN E. FEINSTEIN
Fifteen
ANN TERRY FEIR
JOHN ROBERT FERGUSON
MARY ALLEN FERLAND
JOHN JOSEPH FEROLA
GAIL ELIZABETH FERRUCCI
EDMOND FIDRYCH
ALBERT HOSEMANN FIEBIG
CARL EDWARD FILIOS
SHEILA MOIRA FINNEGAN
JANET LOUISE FITZSIMONS
CHERYLE DARLENE FLEMING
LINDA HARPER FLORIO
MARLENE A. FODOR
LAURENCE SAUL FOGELSON
THOMAS DOMINIC Foss'
RICHARD LEO FOURNIER
DOUGLAS GEORGE PAGET FOWLER
BRUCE L. Fox
ROBERT FREDERICK FRANKEL
DAVID JOSEPH FRANUS
CONCETTA FRASCA
JAMES SHERLOCK FRASER
RICHARD LEWIS FRASER
EDWARD LOWELL FREDERICKSON
PAMELA M. FRENCH
DONNA MARY FREY
ROY FRIEDMAN
LINDA ANN FRIEZ
KATHERINE FULLER
FRANKLIN JOHN EDWARD FUMAL, JR.
WILLIAM C. GADUS
RICHARD JOSEPH GALLAGHER
JANET GALUSKA
JAMES ROBERT GANNON
STEVEN MICHAEL GARDNER
GARY JAMES GAROFOLO
JAMES WALTER GEBRYEL
ALBERT E. GERMER
DAWN ANN GERRITY
ENRICO ANTHONY GIANETTI
ELIZABETH ANN GIBBS
TODD GIDDINGS
JUSTIN VERNER GIDMAN, JR.
SANDRA LEE GIELAROWSKI
RAYMOND CARL GIGUERE, JR.
GEORGE SAMUEL GITHENS
RICHARD ALAN GITLIN
CHARLES R. GLADFELTER
HARRY GLASER
HORST H. GLATTE
STEPHEN MICHAEL GOLD
ELINORE GOLDBERG
ELLEN MERLE GOLDBERG
KENNETH M. GOLDBERG
BARRY ROY GOLDMAN
CYNTHIA JEAN GOODMAN
ISABEL JEAN GOODMAN
JOHN ARTHUR GOODMAN
ROBERT S. GOSHDIGIAN
JUDITH ANN GOULET
ROGER S. GOURD
JAMES JOSEPH Gozzo
DAVID JOHN GRADY
MICHAEL J. GRANSKY
MALCOLM RICHARD GREENE
HELEN ANN GRIFFIN
MARCO ANTHONY GRILLO
RICHARD M. GRISWOLD, JR.
JOSEPH G. GROMALA
EILEEN F. GROODY
DAVID MICHAEL GROSS
CHARLES FRED GUELAKIS
LEWIS R. GUENTHER, JR.
MICHAEL GINTARAS GURECKAS
RAYMOND JAMES GUSTINI
CAROLYN FRANCES HABRON
FRANK L. HAFLICH
DAVID L. HAGEMAN
ROBERT G. HAGEN, JR.
SUSAN DIANE HALLER
ROBERT C. HALLOCK, JR.
DIANE BROWN HAMERMAN
WALCOTT BURROWS HAMILTON
CATHERINE ELIZABETH HANLON
ROGER WILLIAM HANSELL
LEROY HARRELL
IRVING HARRIS
JOHN EDWARD HARRISON
WILLIAM CHARLES HART
WILLIAM FREDRIC HARTLEY
WILLIAM HAYS HASKELL, JR.
IRWIN JACK HAUSMAN
JOYCE DENNY HAUSMANN
J. WALLACE HAYES
VALERIE E. HEALEY
WINSTON HAROLD HEIMER
Lon E. HEINTZ
ANDREA ROSE CARROLL HELMS
HELL L. HENDRICKSON
BRUCE GORDON HENRY
ROBERT MARSHALL HESTWOOD
CURDINA JUDY HILL
STEPHEN BARRY HILLMAN
NORMAN ARTHUR HINES
EDWIN PAUL HOBERMAN
CHARLES EDWARD HOFFLER
NORMAN H. HOIDAL
HENRY EARLE HOLDEN, JR.
RICHARD STEWART HOLDT
LINDA ELLEN HOLLANDER
Sixteen
DENNIS JAMES HOLLISTER
BARBARA ANN HOLMES
ANTHONY JOSEPH HORSTMAN
HOPE MARY HOWARD
SALLY ROSE HOWLAND
GAYLE CAROLINE HUTCHINSON
DONALD JOSEPH HYDE
ANDRIS INDARS
MARILYN JANET IRVINE
LILLIAN MARY ISABELLE
STEPHAN FURMAN JABLON
FRANK WOODHOUSE JACOBUS
JAY FOSTER JACOT
JANICE A. JAGIELSKI
MANUEL BERNARD JAINCHILL
JANET CRAWFORD JAMISON
THEODORE M. JASNOS
ROBERT KNAPP JEFFERY, JR.
MARSHALL ALDEN JESPERSEN
ROBERT MARK JESUROGA
BARBARA UDALL JETTE
ALAN J. JOHANSON
RICHARD MENTOR JOHNSON
PATRICIA MARTHA JOVELL
JOHN E. JULIAN
CAROL ANN JUST
LEON J. JUST
JOAN CAROL KALINOWSKI
EUGENE JAMES KALMUK, JR.
SUSAN JO KANTROW
JOYCE TRUMBETTA KARAS
WILLIAM K. KARAS, JR.
ANN WATERS KARLAWISH
BASIL WALTER KARMAZYN
ANN MAUREEN KELLY
ROBERT V. KEIRANS
JOHN A. KELLOGG
DAVID JOHN KELSEY
VIRGINIA HILL KENNEY
BENJAMIN DAVID KING
DOUGLAS HIDDEN KING
JACKSON THOMAS KING, JR.
WILLIAM GARDNER KING
KLAUS R. K. KIRSCHBAUM
WILLIAM T. KITTLE
EVELYN KLEIN
MARCIA MARLENE KLEIN
GEORGEANNA B. KLICH
FRANCIS A. Kocum
IRENE HELENA KOEKKOEK
KONSTANTINE KOLETSOS
VASIL KONDI
PAMELA K. KOWALSKY
PETER C. KOZLOWSKI, JR.
BONNIE-JOAN KRAFT
ELINOR JACOBSON KRAVET
HELEN ROCHELLE KRUEGER
SHIRLEY RUTH KUGELL
HELEN T. KULAGA
JEFFREY MARTIN KULERMAN
ROSE GLORIA KURTZ
SHERRI A. KUSSNER
DAVID BASIL KUZMAK
TERRI KWARTIN
THEODORE MICHAEL LADWIG
GEORGE LAFLEUR
ROBERT WILLIAM LAMORTE
LINDA FENN LANDGRAF
SUZANNE ERAINE LAROUE
MIRIAM JOAN LARSON
CHARLES F. LASHER
KAREN JEAN LAVALLEE
PATIENCE ANNE LEAHY
DAVID MYRON LEARNED
CHRISTOPHER E. LEBARON
JEFFREY ALAN LEBOWITZ
PETER MICHAEL LECH
SARAH ELIZABETH LEE
TIMOTHY NEWCOMB LEECE
RICHARD LEGGETT
MARGARET VALERIE LESNEWSKY
LYNN KAREN LEVINE
COURTNEY ANDREA LEVITT
CAROL A. LEWIS
EVERETT DONALD LEWIS
ROBERT EDWARD LIEB
HELEN ELIZABETH LIEBLER
MARTIN SAMUEL LIEBLER
DORCAS ANN LIND
ELIZABETH WESTON LINES
JEFFREY CHARLES LINFERT
JANET A. LINLEY
VIRGINIA M. LIONETTI
WILLIAM CHARLES LIPTAK
THEODORE MICHAEL LISZCZAK
JAMES F. LOCKWOOD
ANTHONY T. LONGHI
BEATRICE CLARE LONGO
EMILIO LOPEZ, JR.
DAVID ARNOLD LOVE JOY
EUGENE THOMAS LUBAS
COLETTE LUCAS
SANDRA JEAN LUCAS
JOHN LUGUS
CLAUDE ALBERT LUSSIER
HARRIET LORRAINE LUTZ
TERRANCE JACKSON LYNAM
KENNETH RAYMOND LYNCH
JAMES EARL LYONS
JEANNE LOUISE MACEACHERN
Seventeen
HUGH IMRIE MACGILLIS
MICHAEL JAMES MADIGAN
PHILIP JAMES MAHONEY
EMANUEL ANASTASIOS MAKIARIS
ANGELO MAKRIS
SUZANNE MARIA MAMET
EDWARD W. MANASSE
SARA C. MANSFIELD
RONALD SALVATORE MARCIANO
PATRICIA A. MARGAITIS
EDWARD JOSEPH MARINELLI
ALEXANDER MARKONS
MYLES MARTEL
HARRY CHARLES MARTENS
JOHN JOSEPH MARTIN
BARBARA LOUISE MARYAK
BEATRICE N. MASSA
JAN I. MASSETT
RONALD EUGENE MASSEY
CLAIRE ANNE MATHEWS
CAROLE KABAKOV MAYER
EMERY CHARLES MAYOROS, III
BONITA ANN MAllAFERRO
AUGUSTUS NICHOLAS MAZZOCCA
JOAN MCCARTHY
MARY JOAN MCCARTIN
WILLIAM JOHN MCCOMBE
JEFFREY ALBERT MCCONNELL
MICHAEL K. MCCORMICK
THEELA JEAN MCCORRISON
• DAVID CHARLES MCCOY
JOHN PETER MCDONNELL, JR.
GEORGE A. MCGRAW
RICHARD A. MCGUIRE
RAYMOND B. MCKAY
GERALD JOHN MCKEON
FRANKLIN WESCOTT MCKINLEY
ANNE MCKINNON
MARY ELEANOR MCSWEENEY
CONSTANCE CAROLE MEADOWS
STEPHEN KONRAD MEDVED
JAMES J. MEEHAN
ELLEN INGRID MEHLQUIST
PAUL F. MEISSNER, JR.
HELEN EVELYN MELICHAR
MARIANNA GRACE MENDILLO
ROY H. MEROLLI
ROBERT JAMES MERRER
B. KENNETH MERRIFIELD
ESTER MERVES
JERRY MARTIN METZGER
JOHN RENTON MEYER
JANICE E. MIESKI
DONALD KENNETH MIGHT
DOUGLAS J. MIGLIOZZI
MARGUERITE MIHAILOFF
RONALD PAUL MIHALOVIC
WILLIAM EARL MIKOLASY, JR.
SUSAN L. MILBURN
HELEN WHITE MILES
KATHLEEN MILLER
SANDRA W. MILLER
BARBARA BALEN MILLIKEN
WILLIAM JAMES MILNE
MARY MAGDALENA MITCHELL
DOROTHY VIRGINIA MITCHILL
JUDITH ELLEN MOLLINGER
ROSALIE M. MONDANI
LEIGH JAMES MONTVILLE
THEODORE KENNETH MORAN
VIRGINIA E. MORAN
PAULINE M. MORRISSETTE
PHILLIP HENRY MORROW
DOUGLAS DWIGHT MOSS, JR.
PETER DENNIS MOTTLA
JOHN RICHARD MURPHY
ROSE TERESA NAGLACK
LINDA BETH NANKIN
LARRY ROBERT NATHAN
DAVID ERIC NELSON
NELS EDWARD NELSON
RAYMOND JOHN NELSON
MARTIN KENNETH NEVIUS
WILLIAM NEWCOMB
PAUL E. NEWTH, JR.
JOHN WILLIAM
NICOLINI PETER STEPHEN NIEKERK
CAROLYN ROSALIE NIGRO
GRAHAM IRWIN NORTHCOTT
RONALD J. NOVECK
ANTHONY NUZZO
JOHN F. OBI JESKI
LINDA JEANNE O'BRIEN
MICHAEL ANTHONY O'CONNELL
ROBERT EVANS OGLE
Ross STERLING O'LOUGHLIN
GEORGE FREDERICK ORME
JOHN E. O'ROURKE
OHN R. OWENS, JR.
DAVID OWOLO
DIANA MARIE PACELLE
ELIZABETH ANN PALAIMA
CAROLE ANN PALM
LOUIS W. PALOMBA
NANCY TOBY PARMETT
JOHN JOSEPH PAULHUS
NANCY ROBIN PECK
JOSEPH ROBERT ANDRE PELLETIER
GERRY LYNNE PENNER
ROBERT VALENTINE PENTLAND, JR.
Eighteen
JACQUELINE LORIS PEPIN
LORRAINE PERA
JOHN DENNIS PERCH, JR.
VALERIE CHARLYS PERROTTI
TERESA ROSEMARY PERROTTI
PAUL ORRIN PERRY
BRUCE HERBERT PERSON
WILLIAM M. PETERS
LARS AUSTIN PETERSON
KAREN PFEIFER
MARY ANNE PFEIFFER
GERALD D. PICHETTE
PHILLIP J. PIECYK
GAIL WORSNOPP PIEPER
PHILLIP ANTHONY PISANI
THEODORE G. PISK
CHRISTOPHER ALLEN PITT
KENNETH JOHN POCIUS
WILLIAM PAUL POLCI
MARIAN POLLACK
ERNEST EDWIN POORE, JR.
LOIS EDNA PORTER
CAROLE A. PORTO
GARY MYRON PRESTASH
JANICE LOUISE PRIEBE
JANET ELIZABETH PRIOR
WALTER J. PRZYBYLOSKI, JR.
FRANK ROBERT PULITO
MICHAEL JOSEPH PURCARO
ROBERT JOSEPH PURVIN
PHYLLIS H QUAGLIAROLI
WILLIAM NELSON QUEAL, III
LINDA ROSE QUINN
JON HERBERT QUINT
JOHN WILLIAM RAIBIKIS
J. ANTHONY RAIMONDO
MORRIS ALTON RAINVILLE
ARLENE CLAIRE RAMBUSH
ELLEN SUE RATTNER.
HELEN MELICENT REAMY
LINDA JOYCE REDFIELD
MARY E. REILLY
ROBERT ANTHONY REMBISH
ROBERT T. RESHA
GEORGE JOSEPH RIBNICKY
JOHN R. RICARDI, JR.
MARGARET ANNE RICHINGS
JOSEPHINE CAROLINE RIGGIO
DIANE ELIZABETH RILEY
GARY SCOTT ROCKLEN
ROBERT ALEXANDER ROCKWELL
STANISLAW ROMANEWICZ
DAVID FRANCIS ROSANO
VIRGINIA AVERY ROSE
JOEL NATHAN ROSENBLATT
HARVEY ROSENBLUM
THOMAS G. ROSENTHAL
EMILY MADELINE ROTH
BARBARA JANE ROTHBART
PAUL MARTIN ROTHBERG
RICHARD IRWIN ROTHSTEIN
GLORIA JEAN ROTUNNO
DANA ROY
JAMES ROWLAND ROYCE
FRANCIS PATRICIA RUBINO
JOSEPH ANTHONY RUTION
CHARLES JOSEPH RYAN
JOAN M. SAKALAS
BARRY M. SAKOW
RONALD CHARLES SALKA
MARILYN ELNA SAMUELSON
SARAH A. SANFORD
JAMES JOSEPH SANTOPIETRO
SALLY JANICE C. SARGENT
EUGENE R. SAUER
BARBARA BRIGID BRANDON SAUL
ANDREW ALLEN SAVINO
JOSEPH PASQUALE SCARPACE
CLIFFORD STEVEN SCHEINKMAN
JACQUELYN NOVIS SCHEINKMAN
GEORGE DONALD SCHILE
WILLIAM ROBERT SCHILLER
FRED WILLIAM SCHIPUL
SUSAN SIMONE SCHLAGER
PHILIP H. SCHLEGEL, III
WILLIAM HALL SCHNEIDER
LAWRENCE EDWARD SCHOECH
DANA SUE SCHOETTNER
KATHLEEN MARY SCHOLL
EUGENE I. SCHREINER
PAUL MARTIN SCHUR
JONATHAN F. SCHWARZ
WILLIAM R. SCHWOLOW
ROSLIE SCOLSKY
BILL ED SCRUGGS
GERMANICO SEGARRA
WESLEY JAY SEIXAS
MARGARET JEAN SEKELLICK
J. RICHARD SEMELS
ERNEST WILLIAM SENF
PENELOPE FARR SERAFIN
LAWRENCE T. SEVERINO
THOMAS JAMES SFERES
ALAN MARK SHAFER
JOSEPH ROBERT SHANNON
NANCY BEVERLY SHAPIRO
MARK RONALD SHENKMAN
CAROL ANN SHENNING
ROBERT ROSS SHERIFFS
ELI WINTER SHERMAN
Nineteen
GEORGE F. SHERWOOD
PHYLISS GOLDBERG SHUBS
EDWARD BARRY SIGMAN
ELLIOT DAVID SILBERBERG
PEGI ARLENE SILVER
JANE SILVERSTEIN
E. LINNEA SKINNER
RONALD LEE SLEEPER
ROBERT WILLIAM SLOCUM
WARREN THOMAS SLOWEN
ELBERT E. SMITH
JOHN G. SMITH, IV
MICHAEL STEVEN SMITH
MAXINE LYDIA SNYDER
PETER EDWARD SOBOL
ALAN J. SOLOMON
GARY STUART SOLOMON
CAROLEE JUNE SOLTYS
DENNIS JOHN SOSVILLE
CHARLENE E. SOUTHERGILL
EDWARD F. SPECK, JR.
JORDAN STUART SPECTOR
ANN MARIE SPENCE
ELAINE SPINHOVEN
ALAN H. SQUIRES
CLIFFORD 0. STANLEY
PAUL LEWIS STANTON
PETER DIXON STANTON
STEPHEN JAY STARGER
BARRY IVAN STARK
MICHAEL T. STAUBLY
LOUIS RAYMOND STEADWELL, JR.
MARSHA MARIE STEIDL
ROBERT BERLE STEIN
F. GEORGE STICKEL
MARTHA ANN STILES
WAYNE FRANCIS STILES
MARILEE JUNE STORINO
PETER HAMILTON STORRS
JOHN ADAMSON STOWELL
CAREEN FRANCES STROER
HOMAS JOHN STRONAWSKI
ANN VIRGINIA STRONG
NICHOLAS STUART STULL
PETER JOHN SULLIVAN
GENEVIEVE SONIA SVEHLAK
RICHARD JAMES TARRYK
THOMAS ALLEN TAWYER
CAROLYN LEE TAYLOR
DAVID CAMPBELL TAYLOR
JOHN MICHAEL TAYLOR
LAUREL LOVELL TAYLOR
PATRICIA M. TELLER
FRANCES MARIE THOMPSON
MARCIA GUION THOMPSON
RICHARD VANBUREN THURSBY
RAYMOND P. TIERNAN
ROBERT G. TIFFANY
RONALD M. TISHLER
PETER LESLIE TOCH
VINCENT ANTHONY TORTORA
BARBARA A. TOTH
CHARLES DAVISON TOWLE
JOY CATHERINE TRAPUZZANO
PATRICIA ANN TRYON
SCIPIO E. TUCKER, III
RICHARD DON TULISANO
STEWART DEMOND TURNER
WALTER ARTHUR TWACHTMAN, JR.
DANIEL ROGERS TYLER
PATRICIA ANN TYNDA
JEFFREY ROBERT UHL
PETER KRAEGER UNDERHILL
NANCY JOYCE UNGERER
JANET LOUISE URBANOWICZ
CHRISTOPHER VANCLEEF
ALBERT DEAN VANLEUVAN
Ross J. VAVALA
ELISA CAROL VEGLIANTE
KENNETH N. VERNON
THEODORA MARIA VIERLING
THOMAS L. VIGUE
FRANCIS FERREIRA VILLA, JR.
FRANCES ANN VIOLANTE
ALAN GEORGE VITKUS
BRUCE REID VOGEL
RUDIGER TASSILO VONKOCH
MARILYN ELIZABETH WALENDOSKI
FREDERICK L. WALLACE
ROBERT ANTHONY WALLACE
VICTORIA B. WALMUS
ROBERT L. WALTON
JOEL DAVID WEINSTEIN
KARL HEINRICH WEISGRABER
STEPHAN DAVID WEISS
BRUNO REGINALD WEST
CARL ERIK WESTBERG
JEFFREY CLINTON WIDEN
JANE WIGGINTON
DONALD BAYNE WILBUR
JOEL HARVEY WILENSKY
GEORGE WILLIAM WILKINSON
W. DOUGLAS WILLETT
GWENDOLYN DELOIS WILLIAMS
PETER LEIGHTON WILSON
SUSAN EDITH WILSON
JOHN MICHAEL WINIARSKI
MARY ELEANOR WINTERS
MICHAEL R. WINTERS
JOHN M. WIRE
Twenty
DAVID FREDERICK WITHEE
BARRY RAYMOND WOHL
STELLA TERESA WO JTYNA
KAREN JUDITH WOLFE
KENNETH HAROLD WOLK
LINDA LEE WOOD
DONALD A. WOODWORTH, JR.
DAWNA E. LEONARD WORKS
ROBERT PAUL WRIGHT
ANDREW ANTHONY WUSKELL
JOYCE ANDREA WYRICK
STEVE ROBERT WYSZOMIRSKI
CAROL MEILING YEE
KENNETH R. YOUNG
KATHRYN ANTOINETTE ZAICEK
CHRISTINE F. ZANIEWSKI
ELLEN C ZIMITRAVICH
STEPHEN LEWIS ZIMMER
ELEANOR MICHELE ZIMMERMAN
With Distinction
DAVID MICHAEL CALL, in History
ANDREA ROSE CARROLL HELMS, in Political Science
THEODORE M. JASNOS, in Psychology
BASIL WALTER KARMAZYN, in Political Science
RAYMOND JOHN NELSON, in English
GAIL WORSNOPP PIEPER, in Classics
University Scholars
DAVID MICHAEL CALL
JUDITH ANN GOULET
CAROL A LEWIS
DOROTHY VIRGINIA MITCHILL
GAIL WORSNOPP PIEPER
JOSEPH ANTHONY RUTION
JOSEPH ROBERT SHANNON
ROBERT L. WALTON
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
ROSEMARY J. ADDARIO
RICHARD GORDON ALLAN
JOANN AUGELLI
BARBARA JOY BACHRACH
PHILIP VINCENT BENEVENTO, JR.
ANNE MERCER BERNARD
JOSEPH LEONARD BERUBE
JOSEPH F. BISHOP, JR.
WILMA BOR
SANDRA ELIZABETH BRENNER
CAROL SUE BUSH
CAROL CALVANESE
ANNE JANE COUGHLIN
MADELINE CAROL DELUCIA
DIANE LYNN DEMAIO
SHARON JOY DESANTIS
LUCIA KAY DEWEY
SHEILA ANNE DEZORETT
PATRICIA JUNE DICKSON
ALAN DOUGALL
JONATHAN NORTON DRESSER
SUZANNE CARALON DUFFY
JEANNE L'HEUREUX DURSI
ARLENE MAE DZAGAN
DOROTHY RAYNOR EAMES
ELLEN W. FALK
JUNE ELIZABETH FORTIN
CAROL D. GANNUTZ
Twenty-one
DOROTHY FRANCES GOFF
RITA ELAINE GOLD
DENNIS MICHAEL GORMLEY
AGNES ELLEN GRAY
CAROLYN JUNE GRIPP
ARTHUR CHARLES GROTH
MARY ELIZABETH HAGER
BARBARA HASTINGS
VIRGINIA HOLLY HEBERLING
POLLY SPICER HEPBURN
ELAINE ELIZABETH HOFFLER
ANTOINETTE M. JACOVAZZI
CHARLES JACKTER
JUDITH LEE KLINE
THOMAS MICHAEL KLOSOWSKI
SHARON LOUISE KOBLINSKY
KAREN ANN KU JALA
DENISE ANNE LACOSTE
SHEILA ANN LASHER
JOANNA MARIE LORENSEN
WALLY LYSHKOW
JOSEPH F. MAGNARELLA
NATALIE LORRAINE MARINELLI
JACQULYN MARSHAK
JOHN J. MAYNARD
RALPH E. MAZZUCCHI
CAROLYN MAE MCCARTHY
BRIAN L. MCKINLAY
LOIS LINDA MCMAHON
RICHARD WILLIAM MEYER
SHEILA MARIE MOLLOY
SHARON ANNE MONAHAN
SARAH RUSSELL MORGAN
MARGARET ANNE MORRISON
NELDA I. MORRISON
CHARLOTTE ANTOINETTE NARDOZZI
NANCY CHRISTINE PEDERSEN
BARBARA SUE PHILLIPS
ALTHEA LOUISE PIEROG
RUTH JUDITH POLLAK
JULIANNE M. PRZYBYCIEN
THOMAS JAMES PURCELL
GAIL SWIERS REITMAN
BARBARA JEAN ROBERTS
ALICE MARY ROCKWELL
JEANNE ANN ROGALLA
NANCY SUSAN ROTH
SALVATORE SAITTA
JOSEPH RAYMOND SHUPENIS, JR.
CAROL E. SLOSSBERG
JANE ROWENA SMITH
JOSEPH THEODORE STEFANSKI
ALLEN ANTHONY SULKOWSKI
MERRII.L MARTIN SWAIN
LINDA MARY TREFNY
DAVID J. ULLMAN
CHRISTINE WAHL
RUTH PAULA WINTERS
DOLORES M. YORK
YLLIDI ZYBER ZYKO
With Distinction
SHEILA ANN LASHER, in French
NELDA I. MORRISON, in Speech
BARBARA SUE PHILLIPS, in Speech
University Scholars
ANN MERCER BERNARD
LUCIA KAY DEWEY
JONATHAN NORTON DRESSER
JUNE ELIZABETH FORTIN
SHEILA ANN LASHER
Twenty-two
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
JOHN J. ADAMCZYK
JOHN R. AHERN
ERIK AMUNDSEN
NURENIDEEN OLUGBEMIGA AMUSA
BRUCE KENNETH ANDERSON
NWABUEZE CHIEDU ATANMO
RICHARD L. BALLANTYNE
STEPHEN LOUIS BARTOK, JR.
CARL HEINTZ BERNHARDT
FRANKLIN V. BERNSTEIN
NEWTON JAMES BINGHAM, JR.
CARLOS J. A. BING-ZAREMBA
NORMAN M. BLONDIN
MELVIN MITCHELL BODNARCHUK
ARTHUR JAMES BOEHM
JONATHAN BOYER BOETTE
ALLAN RICHARD BORGHESI
RALPH WILLIAM BORJESON
PAUL 0. BRAATZ
STUART BRICKMAN
GEORGE THEODORE BRIECHLE
STANLEY ANTHONY BUNK
DONALD NEAL BURR
MARIANNE BUTTERWORTH
FRANCIS RONALD CAMLET
GEDIMINAS A. T. CAMPE
GILBERT C. CARPENTER, JR.
FREDERICK L. CARPENTINO
ANGELO J. CASTELLANO
JOSEPH ALBERT COLOMBO
WILLIAM F. CONROY
DAVID ARTHUR CYGAN
HARRISON C. DAGGETT, JR.
JAMES GEORGE DALEY
THOMAS DAUKAS
ROBERT ATWATER DEBISSCHOP
RAYMOND L. DEBLOIS
VINCENT MICHAEL DEMATTEO
RICHARD ANTHONY DEMSEY
BRUCE DICICCO
RICHARD PAUL DIMMOCK
WILFRED ALBERIC DION
CHARLES A. DISANZA
JOHN RAYMOND DOLL
ALLAN W. DRESSER
GEORGE DREW
KENNETH HENRY EHLERS
ROBERT LEON FA JKOWSKI
OLUYEMI M. FALOMO
ROBERT FARR
GERALD ALLAN FIELD
RICHARD CHARLES FILIPKOWSKI
ROBERT ANTHONY FOCHI
STEPHEN HOWARD FRIEDMAN
JOHN FRANCIS GA JDA
JOHN C. GARRETT, JR.
RONALD THOMAS GAUVIN
ANTHONY JOSEPH GENTILE
THOMAS RALPH GERVASONI
GARY JAMES GIBBS
ROBERT WILLIAM GIGLIETTI
RICHARD DONALD GILSON
STANLEY H. GLADYCH, JR.
BRIAN THOMPSON GOODING
LARRY EDWARD GREENWALD
JAMES JOSEPH GRIFFITH, JR.
MICHAEL JOHN GRIFFITH
VICTOR GEDEMINAS GRUODIS
ROY NATHAN GUILE
DAVID GUMKOWSKI
THOMAS HALPIN
ANDREW LEE HAVIS
RICHARD HEGARTY, III
JAMES ROBERT HICKEY
RONALD ALLEN HIMELSTEIN
RICHARD ALAN HOLCOMB
JOHN FRANCIS HOMNACK
ERNEST DAVID HUCKABY
DAVID MICHAEL HUDAK
Ross LESLIE HUNTINGTON
EDWARD B. JABLONSKI
ROBERT ERNEST JOHNSON, JR.
WILLIAM JOHN JOHNSON
DONALD W. JORGENSEN, JR.
LEONARD JOSEPH JOSEFIAK
PHILIP E. JOY
DAVID WILLIAM JULIANO
ANDREW MICHAEL JUNKER
ANDRIS GITSTAVS KALNINS
RONALD PAUL KATZ
WALLACE KIRSCHNER
JURI KOSLOV
NICHOLAS PAUL KRIPAKOV
ROY M. KRISTENSEN
ROBERT WALTER KROCHALIS
ARTHUR GUSTAV KRUEGER, JR.
Twenty-three
WILLIAM CONGER LAMB
Ross R. LAMOTTE
MICHAEL ROBERT LANDINO
JOHN MARSHALL LILLY
GEORGE H. LINSLEY, JR.
C. JOHN LODGE
JAMES CHARLES LONGLEY
PAUL NICHOLAS LONGO
PETER PAUL LOZIS
RAYMOND MANDO LUGLI
STANISLAUS P. MADYIWA
MADIASSA MAGUIRAGA
PHILIP JOSEPH MANCINI
RICHARD JAMES MANCINI
EDWARD GEOFFREY MARSH
ROBERT LOUIS MARTINO
ANTHONY FRED MATURO
DONALD SCOTT MCKINLAY
GRANT MEITZLER
ALFRED LOUIS MEYERS
RUSSELL CURRIE MITCHELL
ROGER EARL MOORE
JOHN JOSEPH MORAN
LOUIS FRANK MRAZ, JR.
JOHN ANTHONY NEMECZKY
FRED FRANCIS NEWPECK
GARRY MICHAEL NICHOLS
CARL WILLIAM NOLL
JOHN NOWICKI
JOSEPH EDWARD OLIWA
DAVID OWOLO
JOHN ROGER PAVLICK
JOHN HEBERT PELLERIN
JOHN COFRANCES PERAZELLA
HENRY JOSEPH PERRAULT, JR.
WILLIAM BRIAN PERRUCCIO
RICHARD CHARLES PORGA
DOUGLAS M. PRATT
WILLIAM C. PRIMROSE
THOMAS J. QUINN
FRANCIS ALEXANDER RAWDEN
RUSSELL ARTHUR REISS
BRUCE A. REYNOLDS
JOHN CHARLES Rom
RICHARD GORDON Roux
RAYMOND J. RYAN
DAVID SAFAREWITZ
PAUL F. SAMBORSKI
CHARLES JEROME SAMPSON
ALBERT MARIO SCALZO
DONALD DEXTER SCHOFIELD
LEONARD P. SIMONI
RICHARD PAUL SOKOLOFF
LEON RAYMOND SROKA
JOSEPH WILLIAM STANIUNAS, II
MELVIN IRWIN STOLTZ
BERT STUART SWANSON
JOHN ROBERT SWARNEY
THOMAS ROBERT SWIFT
BRYAN R. SWORD
HARRY RUTHERFORD TAYLOR, JR.
ROBERT C. THOMPSON
ANTHONY THOMAS TOCHKO
ROBERT JOSEPH VERCELLONE
DOUGLAS ROBERT VIRGILIO
JAMES PAUL WASEL
JOHN HOWARD WAYERT, JR.
WILLIAM R. WHITE
RAYMOND H. WILLIAMS, JR.
WILLIAM THOMAS WISINSKI
WALTER WOJTOWICZ, JR.
ARTHUR F. WOLDAN
RICHARD LEONARD WRIGHT
CHESTER BERNARD ZEEMAN
STANLEY M. ZEMGULYS
JOSEPH V. ZIRLIS
DAVID EDWARD ZYCHOWSKI
With Distinction
JOHN J. ADAMCZYK, in Mechanical Engineering
GILBERT C. CARPENTER, JR., in Electrical Engineering
DAVID ARTHUR CYGAN, in Mechanical Engineering
RAYMOND L. DEBLOIS, in Mechanical Engineering
ROBERT WILLIAM GIGLIETTI, in Electrical Engineering
MICHAEL JOHN GRIFFITH, in Electrical Engineering
DAVID GUMKOWSKI, in Electrical Engineering
JOHN JOSEPH MORAN, in Electrical Engineering
JOHN ROGER PAVLICK, in Electrical Engineering
Twenty-four
University Scholars
DAVID ARTHUR CYGAN
RAYMOND L. DEBLOIS
RUSSELL CURRIE MITCHELL
RICHARD GORDON Roux
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
DOMINIC J. ABBRUZESE
ROBERT LEWIS ALEXANDER
FREDERICK WILLIAM ANDERSON
FRANKLIN BERNARD BAER
JEFFREY BARON
MARTIN L BERENSON
BRUCE STANLEY BERNSTEIN
WILLIAM CLARK BERRY, JR.
CAROL M. BOHACH
THOMAS LOREN BROWN
WILLIAM J BROWN
JAMES JOSEPH CARLEY
EDMUND MICHAEL CHMIELEWSKI
LOUIS COSTANTINI, JR.
WILLIAM PAUL DEBREE
JOSEPH ERNEST DELUCIA
JEROME PETER DENMARK
VINCENT F. DESTEFANO
Lows FRANCIS DICORPO
FREDERICK H. DOBSON, III
DENNIS MARTIN ELIASON
GARY LEE FOX
PHILIP T. GALLAGHER, JR.
ALEXANDRA GBURSKI
BARRY ERWIN GOLDSTEIN
LEE MALCOLM GORDON, JR.
WILLIAM M. HALT
JOHN C. HOWLAND
DOLORES HVIZDO
Rocco ANTHONY INGLIS
JANE CAROL IORIO
THOMAS PAUL JANUSKA
SANDRA JEAN JARZAVEK
MARVIN HOWARD JOHNSON
JOEL STEPHEN KAHN
JOSEPH G. KAHRIMANIS
BURTON LEWIS KOPPEL
STANLEY J. KORNACKI, JR.
STEVEN MICHAEL LAKO
LEWIS BURTON LAMPORTE
JOHN R. Low
ALAN JAY MILBAUER
HOWARD JAY MILLER
RUTH MILLETTE
LAWRENCE J. NAPPI
LOUIS PAPPAS
PETER JOSEPH PARISI
WILLIAM C. PLANETA
RICHARD LAURENT POULIN
KAREN FRANCES PRAHOVIC
LIONEL CHARLES ROBERGE, JR.
JEFFREY H. ROBERTS
ALAN HOWARD ROSENTHAL
ROBERT WILLIAM ROSUM
MERTON K. ROWE
DONALD M. SAKOLOVE
ALEXANDER W. SAMOFAL
LOUIS S. SCIANNA
LAURENCE S. SIMS
KIP LEIGH SPRANKLE
WESLEY NATHANIEL YOUNG
ARTHUR MATHEW ZUCKER
Twenty-five
BACHELORS OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
ROBERT WADHAMS BENHAM
PHYLLIS JANE BOLAND
FRANK JULIUS BOROS
SANDRA LOVELAND BRAGDON
BARRIE MITCHELL BURTON
ROSANNE ELLYN DESMONE
MEREDITH PORTER ELMORE
NANCY B. GIORDAN
PETER K. GOOD
SAMUEL DAVID GRAY
ANNETTE HARDING
HELEN KARO
CHARLES-MAYER KARP
JUDITH MARY KENNEDY
SHIRLEY J. LEVINE
LOUIS JOSEPH MARCHETTI
STEPHANIE ANN MAYER
ARLENE MANN MIRSKY
MARTHA ALICE MORSE
WILLIAM J. PILKIEN
CAROLE ANN POPOVICH
DOUGLAS VIBART RIDGEWAY
CARL JOHN SMITH
ANN DORIS MOLDAY WILLIAMS
BACHELORS OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
CHARLENE K. BARBER
	
LESLIE KWARTIN
JUDITH ANN FITZPATRICK
	
FREDERICK DOUGLAS TINSLEY
ANNE CLARK GILLARD
	
DAVID DOUGLAS WHEELOCK
BACHELORS OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL OF INSURANCE
STEPHEN BREED BARKER
JOHN MICHAEL CHORNYAK
PAUL VICTOR DAUNAIS
DAVID I. DOOLITTLE
ROBERT DANA ELLIS
PAUL ROBERT FRALEIGH
DAVID E. FRANSON
WILLIAM JOSEPH HARRIS
RONALD DEAN JARVIS
ANGELO CHARLES LAZAROS
JOHN PAUL MANNING
RUDOLPH JOHN PINTER, JR.
DANIEL GEORGE ST. ONGE
JOHN P. SAVAGE
RICHARD W. STILWELL
ROMEO EDMOND VEILLEUX
Twenty-six
BACHELORS OF LAWS
THE SCHOOL OF LAW
ALBERT FREDERICK ANDERSON, JR.
JOHN FRANCIS BOMSTER
STEVEN EDWARD BUCHMAN
VINCENT A. CARRAFIELLO
JOHN ROBERT CARUSO
A. DONALD CHAMPAGNE
IRA CHARMOY
DAVID J. COHEN
WILLIAM EDWARD COLOMBELL
JAMES P. CONNOLLY
P. M. CONROY, JR.
ROBERT JOSEPH CREAN
JOHN MARSHALL DILLMAN
ROBERT HENRY FASULO
MICHAEL LOUIS FEINBERG
HOWARD BRIGHAM FIELD, III
THOMAS ANTHONY FINNERAN
WILLIAM J. FRIEDEBERG
PATRICIA LEARY FRIEDLE
DENNIS FLYNN GAFFNEY
WANIS JOSEPH GANIM
DAVID ANTHONY GOLAS
LOUIS GOLDBERG
EUNICE STRONG GROARK
THOMAS JAMES GROARK, JR.
EDWARD J. HANNAFIN
JOHN KNIGHT HARRIS, JR.
KENNETH MARTIN JACKS
DAVID ALAN JENKINS
WARREN PHILLIP JOHNSON
THOMAS MICHAEL KABLIK
EDWARD S. KLEMONSKI
ELLIOTT SANFORD LABOVITZ
RALPH L. LARSON
WILLIAM CORNELIUS LEARY
FRANKLIN COLBY LEWIS
KENNETH W. MANGO
WILLIAM F. MCDONALD
RICHARD PATRICK MCGINLEY
DAVID MICHAEL MCHUGH
JOSEPH FRANCIS MCKEON, JR.
JOHN KING MCMAHON
FRANCIS JOSEPH MCQUADE
ANDREW GEORGE MESSINA, JR.
THOMAS EDWARD MINOGUE, JR.
LEONARD FRANKLIN MYTYCH
LAURA BELLE MEANS POPE
ROBERT ERNEST REILLY
ROBERT MORTON SCHOR
PAUL STEPHEN SHERBACOW
FOSTER KENT SISTARE, JR.
ROBERT NATHANIEL TALARICO
DUANE TOTTEN
JOSEPH F. WEIGAND, JR.
JOSEPH HERMAN WEISMAN
LEWIS R. WHITEHEAD, JR.
DAVID C. WICHMAN
BURTON SHERON YAFFIE
Twenty-seven
MASTERS OF SCIENCE
ERNST KARL ABENDROTH, in Botany
MICHAEL ABRAMOWITZ, in Electrical Engineering
JOANNE MARGARET ADAIR, in Child Development & Family Relations
HOWARD MICHAEL ADELMAN, in Mechanical Engineering
ALFONSE FREDERICK AIMER, in Mechanical Engineering
BARBARA MILLS ALLEN in Education
K. H. ANANTHARAMAIAH, in Civil Engineering
HELEN W. ANDERSON, in Education
RICHARD EDWARD ANTALIK, in Electrical Engineering
JAMES CLIFFORD ARCHAMBAULT, in Electrical Engineering
ADRIAN DWIGHT ATKINS, in Civil Engineering
LESLIE ALBERT BAIRD, in Horticulture
CONRAD MARTIN BANAS, in Physics
PETER ROBERT BANNISTER, in Physics
EDWIN HERBERT BASDEN, III, in Bacteriology
JERRY A. BASSOLA, in Electrical Engineering
STANLEY JOHN BAZYDOLA, JR., in Mechanical Engineering
MARY WALLING BEARDSLEY, in Zoology
CHARLES H. BEMISDERFER, in Mechanical Engineering
JOHN RUDOLPH BENDER, in Electrical Engineering
THOMAS CLARKE BENTON, in Education
CLARA LEAH BERNSTEIN, in Education
RICHARD HENRY BILDA, in Education
ROBERT ALLAN BILLER, in Electrical Engineering
RAYMOND NORMAN BLANCHETTE, in Education
DOMINIC _,JOSEPH BOLOGNA, in Chemical Engineering
ROBERT FREDERIC BOURQUE, in Mechanical Engineering
DONALD ALEXIS BOYLE, SR., in Education
RICHARD CARL BOZENSKI, in Mathematics
CLAUDE PIERRE BRANCART, in Mechanical Engineering
PAUL P. BROWN, in Mechanical Engineering
BARRY GEORGE BUEHLER, in Physics
NORMAN L. BusKE, in Physics
DOLORES TERESA CAPOBIANCO, in Zoology
RICHARD ALFRED CARRANO, in Pharmacy
JOSEPH HUMPHREY CHADBOURNE, JR., in Zoology
SUNIL CHANDRA, in Electrical Engineering
KUANG PIAO CHANG, in Civil Engineering
fENN CHYAN CHEN, in Horticulture
ROSA. CHENG, in Chemical Engineering
TSO-CHOU CHIANG, in Civil Engineering
RICHARD LAWRENCE COHEN, in Bacteriology
THOMAS BRADFORD COLE, in Mechanical Engineering
RICHARD LEONARD COSENZA, in Civil Engineering
ROBERT JOHN COUSINS, in Animal Industries
JOHN GERALD CUMMINGS, in Education
EUGENE BERNARD CYNKIN, in Mechanical Engineering
ANDREW JOHN CZUCHRY, in Aerospace Engineering
EDWARD D. J. DELAURA, in Mechanical Engineering
GENNARINO DELuCA, in Education
DEAN JOHN DEMETRIADES, in Electrical Engineering
CORT RAYNOR DEVOE, in Electrical Engineering
Twenty-eight
CHARLES E. DOUGAN, in Civil Engineering
JUDITH ANN DOUVILLE, in Chemistry
EARL DAVID DuBACK, in Electrical Engineering
JOHN BUNNELL DUFFY, in Mechanical Engineering
ARCHER LINDO EDGAR, in Agricultural Economics
JOSEPH HENRY ELBE, in Electrical Engineering
INGEBORG WILFERT ELEY, in Cytology
DONALD TREAT ELLSWORTH, in Agricultural Economics
ANTONIO AMERICO ESPOSITO, in Education
WILLIAM FARACI, in Education
ANTHONY S. FEOLA, in Education
JOHN H. FRANK, JR., in Education
RICHARD COVINGTON GARDINER, in Botany
EDWARD GARNER, in Animal Diseases
EUGENE ALEXANDER GASTON III, in Mechanical Engineering
JOHN MILTON GATES, in Agricultural Economics
JOSEPH EDWARD GEARY, JR., in Electrical Engineering
NORMAN EDWARD GERBER, in Physical Education
SETH GIBSON, in Mechanical Engineering
GERARD JOSEPH GINGRAS, in Electrical Engineering
SAMUEL BRAMANN GOODWIN, in Mechanical Engineering
OSEPH BRUCE GORDON, in Mechanical Engineering
JOHN ANTHONY GRAAP, JR., in Mechanical Engineering
THOMAS STANLEY GRAHAM, in Electrical Engineering
JAMES KENNETH GRANT, in Civil Engineering
PAUL BURTON GREENBERG, in Civil Engineering
LARRY EDWARD GREENWALD, in Mechanical Engineering
DONALD PETER GREGORY, in Chemical Engineering
ROMER GREY, in Electrical Engineering
MICHAEL JOHN GRIFFITH, in Electrical Engineering
MARY GROMKO, in Education
THOMAS J. HALLIWELL, in Physical Education
THOMAS WHITMAN HATFIELD, in Zoology
JULIA HAVERL, in Botany
JAMES J. HEARNEY, in Mechanical Engineering
RICHARD JOSEPH HELLER, in Chemical Engineering
CAROL WHITHAM HERTING, in Clothing, Textiles, and Related Art
JACK HAROLD HILLER, in Psychology
HAROLD GEORGE HILLS, in Botany
POLLY CRANDALL HINCKLEY, in Education
IRVING ALFRED HIRSCH, in Electrical Engineering
JOHN HAROLD HIRSCHENHOFER, in Mechanical Engineering
ROBERT STEPHEN HIRTH, in Animal Diseases
JAN P. HOLLAND, in Electrical Engineering
GERALD CARL How', in Electrical Engineering
RONALD PAUL HUNTER, in Electrical Engineering
JEANNETTE H. HYDE, in Education
CARLETON ELLIS JEWETT, in Education
DAVID HAYWARD JONES, in Electrical Engineering
WALTER WILLIAM JUZWIC, in Education
HARVEY ROBERT KAPLAN, in Pharmacy
RONALD EDWARD KARAM, in Chemistry
WILLIAM PAUL KELLEHER, in Physical Education
Amy KIFLE, in Mathematics
LEE KEMMERER KNUDSEN, in Mechanical Engineering
Twenty-nine
WALTER KOLK, in Electrical Engineering
PETER FRANCIS KOSAK, in Civil Engineering
JOSEPH MARTIN KosToss, in Mechanical Engineering
LAWRENCE ALFRED KURTZ, in Mathematics
ROBERT ARMAND LACHANCE, in Education
JOHN FRANK LAMBERT, in Physical Education
RALPH NICHOLAS LANZ, in Animal Industries
THOMAS STANYER LATHAM, in Physics
LEE LAYMAN, in Mechanical Engineering
PATRICIA LORRAINE LEBEAU, in Biochemistry
LYDIA LO-CHIN LEE in Chemistry
RICHARD LELLA in Electrical Engineering
RICHARD LEVINE, in Mechanical Engineering
GEORGE LOPAC, JR., in Mechanical Engineering
RICHARD JOHN LUPPINO, in Education
HAROLD BLAINE LUSK, in Mechanical Engineering
LAURENCE LOCHE MACDOUGALL, in Electrical Engineering
EDWARD MACLOSKY, in Bacteriology
ROGER ALBERT MAEDER, in Electrical Engineering
JOHN ANDREW MAGYAR, in Physics
CAROL MARTENS, in Education
WALTER DOUGLAS MAWHINNEY, in Mechanical Engineering
MICHAEL P. MCCAUGHEY, in Physics
KAREN SCHROEDER MCKELVEY, in Statistics
MARY JANE MCQUARRIE, in Education
ROBERT FREDERICK MICHEL, in Mechanical Engineering
THOMAS EARL MILLS, in Chemical Engineering
WILLIAM BERNHARDT MOELLER, in Civil Engineering
DOROTHY FAY MORGAN, in Biochemistry
ELIA MOTTOLA, in Mechanical Engineering
STEPHEN WILLIAM NAGY, in Physics
LEON NAJMAN, in Electrical Engineering
JUNKO NISHIDA, in Foods & Nutrition
DANIEL Rocco Nuzzo, in Electrical Engineering
JOANNE R. OUELLETtE, in Chemistry
DAVID EVAN OWENS, in Zoology
LEONARD RAYMOND PARE, in Physical Education
SUNG-Ho PARK, in Civil Engineering
STEVEN PATRICK, in Poultry Science
RAYMOND DEAN PATTERSON, in Mechanical Engineering
RICHARD GEORGE PEACOCK, in Poultry Science
JOHN FRANCIS PECKINGHAM, in Electrical Engineering
JANE Y. PEREZ, in Education
GEORGE MICHAEL PETTINICO , in Electrical Engineering
THOMAS PLATT, in Botany
JOHN DAVID PODGWAITE, in Bacteriology
IRA B. PRENSKY, in Electrical Engineering
WILLIAM C. PRICE, in Electrical Engineering
JUDITH ANN REILLY, in Education
NEMESIA GONZALES REYES, in Foods and Nutrition
JoHN MICHAEL REYNARD, in Mechanical EngineeringF REDERICK DANIEL RIEGEL, in Electrical Engineering
JAMES JOSEPH RIZZA, in Mechanical Engineering
ROBERT FRANCIS ROBIDEAU, in Mechanical Engineering
DONALD RICHARD ROBINSON, in Education
Thirty
STANLEY PAUL RODAK, in Physics
CORNELIUS MICHAEL RYAN, in Physics
MILTON NATHAN SALTZMAN, in Physics
ROBERT A. J. SALVESTRINI, in Electrical Engineering
FRANCIS JOHN SAVAGE, in Education
WILLIAM JOHN SAVOLA, JR., in Physics
RAYMOND LLOYD SAWIN, in Electrical Engineering
RUDOLPH ALFRED SCHAUFLER, in Mechanical Engineering
RICHARD A. SCHLEICHER, in Education
CARL EDWIN SCHMID, in Electrical Engineering
KENNETH FRANK SCHOLTZ, in Education
JACK S. SCHUSTER, in Electrical Engineering
ROBERT NELSON SCHWARTZ, in Chemistry
ROBERT WILLIAM SCRONIC, in Electrical Engineering
CHARLOTTE WOOD SCULLY, in Education
JAMES P. SENKOW, in Mechanical Engineering
MICHAEL SETTE, in Mechanical Engineering
KENNETH MURRAY SHAW, in Education
DAVID DAY- JOUNG SHIN, in Civil Engineering
CHAO-SONG SHU, in Civil Engineering
RONALD PETER SIENKOWSKI, in Chemistry
JoHN HUGO SISTARE, in Electrical Engineering
RICHARD SCOTT SMITH, JR., in Mechanical Engineering
THEODORA ANNE SMITH, in Education
EDWARD JAY SONDIK, in Electrical Engineering
DALE L. STARR, in Civil Engineering
MARVIN A. STERN, in Electrical Engineering
MARY WILFORD STOCK, in Zoology
FRANK STOMEL, in Mechanical Engineering
INDRIKIS (HENRY) STUKULS, in Psychology
RAYMOND ARTHUR SULLIVAN, in Civil Engineering
JOSEPH GEORGE TA JAR, in Chemical Engineering
SAMUEL DEGUYON TAYLOR, in Mechanical Engineering
DAVID COUNTRYMAN TEDROW, in Civil Engineering
JAMES I. THOMPSON, in Education
GEORGE MICHAEL THOMSON, in Physics
EDWARD JOHN TONKOWICZ, in Education
JOHN CHARLES TROCCIOLA, in Chemical Engineering
GEORGE WILLIAM VANDERVOORT, in Mechanical Engineering
FERDINAND GUSTAV VON KUMMER, in Electrical Engineering
IRWIN WAINHAUSE, in Electrical Engineering
ROBERT WALKER, in Electrical Engineering
BARRY WEISSMAN, in Chemical Engineering
JOSEPH ANTHONY WIENCKO, in Electrical Engineering
GILBERT B. WILCOX, in Mechanical Engineering
CATHERINE S. WILLIAMS, in Education
CHARLES NATHANIEL WILLIAMS, in Education
DONALD PETER WINTER, in Chemistry
PETER D. WOLCOTT, in Education
BARRY DAVID WOLK, in Civil Engineering
JOHN TSUI-CHI WONG, in Mathematics
ALEXANDER WULF, in Physics
GEORGE GERARD YOUNG, in Mechanical Engineering
DANTE EDWARD ZACAVISH, in Education
EUGENE ALFRED ZANELLI, in Aerospace Engineering
Thirty-one
MASTERS OF ARTS
LESTER P ALBEE, in Education
JEAN DOUGLAS ANDREW, in Political Science
MASON PLINY ANDREWS, in Education
ANTHONY ARMAND ANGARANO, JR., in English
PHYLLIS ELIZABETH ANGELLO, in English
ANTHONY MICHAEL ANGILETTA, in Political Science
JUDITH A. ARTHURS, in History
MITCHELL ASADORIAN, JR., in Education
GAILLARD MILTON ASHLEY, in Education
CAROL WHITE AYCOCK, in Theatre Arts
ELISABETH ERNA BACKHAUS, in German
JOSEPH P. BAGLIO, in Theatre Arts
DAVID ALEXANDER BAIN, in Education
FREDERICK LEROY BALDWIN, in Education
FRANCES SEARS BARATZ, in Education
DAVID ROBINSON BARD, in History
JOHN T. BARRY, JR., in Education
JOHN ROBERT BASSETT, in Education
DONALD VINCENT BATEMAN, in., in Education
JOYCE CHARLENE BAUER, in English
HAROLD NEIL BEAULIEU, in Education
KERMIT FIELDS BELCHER, in History
JAMES ROBERT BERGEN, in French
DOROTHY C. BERGERON, in Education
RUTH MARIE BERNADT, in Education
SHERWOOD JAYSON BIEN, in History
EUNICE CONNELLY BLUBAUGH, in Education
MARGARET ANN BOLAND, in Education
ALLAN HALL BONWILL, in Education
PATRICIA GAIL BRADY, in Education
DEBORAH NOBLE BURBRIDGE, in English
JOAN CLAIRE BURKE, in Spanish
ANNE MARIE BURNS, in Education
JAMES ARTHUR BUSS, in Economics
HOWARD MURRAY CAPLAN, in Political Science
MARY ROBERTA CARLSON, in English
DONALD ERNEST CHACE, in Education
AILEEN CHRISTIE, in Education
SHIRLEY BRADLEY CLAY, in Education
JACK W. COHEN, in Education
JANE ANN COLBURN, in Education
SYLVIA ELAINE COOKE, in Education
THOMAS FERRIS CUMMINGS, JR., in Political Science
MARGARET R. CUNNINGHAM, in Education
JAMES C. CURTAN, in Theatre Arts
WILLIAM FRANCIS CURTISS, JR., in Education
JUDITH NANCY CUTLER, in English
SISTER HARRIET CHRISTINE CUTTING, in Education
NANCY MILLER CYR, in Education
RAYMOND D'AMBRA, in Education
MARY ANN MACK DARROW, in Speech Pathology & Audiology
LEROY DAVIS, in Education
Thirty-two
THOMAS CHARLES DAWKINS, in Education
MARY MARGARET DECARLI, in Education
JEAN MARY DECASTRO, in History
LAWRENCE PHILIP DEMorr, in English
CHRISTINE KATHERINE DICARLO, in Spanish
STEPHEN GILBERT DICKERMAN, in Psychology
JAMES IAN DINNIMAN, in Political Science
LISL LEA DINOLT, in History
CHARLES 0. DINUNZIO, in Music
LESLIE THRASHER DUER, in English
VIRGINIA A. EFFMAN, in Education
MARY LOUISE EGAN, in Education
SusAN ESTES, in Spanish
JOSEPH FRANCIS FAGAN III, in Psychology
ELIZABETH P. FARFARAS, in Education
SHIRLEY JEAN FARNHAM, in Education
FRANK JOSEPH FERRERI, in Education
ROBERT VINCENT FISH, in Education
GERALD ANTON FISHER, in Mathematics
SANDRA HAMRICK FISHER, in Education
M. KELLY FLYNN, in English
CATHERINE ELIZABETH FOLEY, in Education
ANITA FRANKEL, in Political Science
JERRY JAY FRANZ, in Zoology
OHN FRATIELLO JR in Education
WELLINGTON ARMSTRONG FRENCH, in Education
EVERETT C. FROST, in English
VINCENT FRANK GALLUCCI, in Education
MARY LOIS GARDNER, in Education
GLORIA AZIZIAN GARVEY, in Education
PHILIP WARD GASH, in Physics
FAY FORD GERRITT, in Education
JOHN GIORNELLI, JR., in Education
LUCILE KEEFER GIPSON, in Education
EDMOND JOSEPH GIRARD, in Education
ROGER MARC GOODSON, in Education
JOHN R. GOODWIN, in Education
MARTIN HARRY GREENBERG, in Political Science
RUTH W. GREENBERG, in Political Science
HUGH CLAYTON HAGGERTY, in Education
MARION GAIL HARTLEY, in Education
MARY MARGARET HAYES, in History
GERALDINE HEILWEIL, in Education
THOMAS FRANCIS HESSION, JR., in Education
HAROLD H. HILLIARD, JR., in Education
DAVID S. HILLS, in Education
JANET MARILYN HODDIE, in Education
JAN PETER HOLSCHER, in Education
ROBERT EUGENE HOLTON, in Education
ROSALIE SCOTT HUMPHREY, in Spanish
JOSEPH JOHN JALOWY, JR., in Music
JONATHAN HOWARD JAY, in English
JUDITH ANN JOHNSON, in Child Development & Family Relations
RICHARD CHESTER JOY, in Education
CYNTHIA ANN KALBER, in Education
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RAYMOND V. KALINOWSKI, in Education
BRENDA DEFILIPPI KARSMARSKI, in Education
FRANCIS LAWRENCE KARSMARSKI, in Education
DANIEL JOSEPH KEEFE, in Education
RICHARD S KELLEY, in Education
HEDDA S. KENTON, in Speech Pathology & Audiology
KENNETH JOSEPH KERIN, in Economics
ALFRED BREWSTER KIVLIN, in Education
RICHARD LEE KLEPAC, in Theatre Arts
PETER LAWRENCE KNAPP, in Economics
ELMA R. KNOWLTON, in English
MAURICE EMILE KOHLER, in French
MOLLY MOORE KOHLER, in English
DOLORES SUZETTE KORETZ, in Education
JANE SUSAN KROHN, in Speech Pathology & Audiology
JOHN FRANCIS LADENBURGER, in Political Science
MARY MARGARET LAHIFF, in History
DAVID NELSON LAPINE, in Education
CLAIRE CYR LARKIN, in Education
DOROTHY LEGARE, in Education
JOSEPH VICTOR LENOCE, JR., in Education
JAN WALTER LESSIN, in Education
ROBERT MICHAEL LEVY, in Psychology
MURIEL BURNETT LEWIS, in Education
STEPHEN C. LEWIS, in English
CHRISTINA MARY LIBRAMENTO, in Education
MARGARET CATHERINE LIEBERMAN, in Education
DONNA LYNNE LILLY, in Education
JAMES DUNCAN LINSLEY, in History
JOAN SCHEFF LIPSITZ, in English
EUGENE ANTHONY LOFFREDA, in Physics
RICHARD H. LUGLI, in Education
JOHN T. LUNING, in History
JOHN ALEXANDER MACADIE, in Education
JOHN PETER MALETTA, in Political Science
ESTHER R. MARKLE, in Education
RALPH MAURICE MARKS, in Psychology
FRANK V. MARRELLO, in Theatre Arts
MICHAEL RICHARD MARSEGLIA, JR., in Political Science
FRANK PETER MAURO, in Education
DENIS MICHAEL MCCARTHY, in Economics
RICHARD J. MCCARTHY, in Education
ROBERT JOHN MCCLURE, in Theatre Arts
RONALD HAMILTON MCDONALD, in Education
ROBERT BRUCE MCKAY, in Education
SHEILA ANN MCKENNA, in Education
ROBERT S. MOGILNICKI, in Education
PHILIP THOMAS MOREAU, in English
DAVID HERBERT MUDARRI, in Economics
DAVID HOWARD MULLINS, in Sociology
FRANCIS V. MURASKA, in Education
PETER ARTHUR MUZEROLL, in Education
DENISE ANNE NAGY, in Music
JAMES NAUM, in Education
ROBERT JAMES NEARINE, in Education
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HAMILTON NELSON, in English
ROBERTA GENTILE NEUMAN, in History
KATHERINE H. NEWMAN, in Education
STEPHANIE MAY NEWTON, in History
DOROTHY ANDERSON NICHOLS, in Spanish
ALEATHIA DOLORES NICHOLSON, in Education
ALBERT WILLIAM NIEMI, JR., in Economics
MARY M. O'BRIEN, in English
THOMAS WILLIAM O'CONNOR, in Political Science
JOHN ATHANASIUS O'HARA, in Education
JOHN JOSEPH O'KEEFE, in Education
MARY JOSEPHINE O'NEIL, in Education
FREDERICK WILLIAM OVERKAMP, in Education
LOUISE F. PANCIERA, in Education
BETHEL MARGARET PARIS, in Child Development & Family Relations
ROBERT DANA PAUL, JR., in Education
EARL HUGH PEARLMAN, in Education
RODERICK MURIL PELKEY, in Education
CORA M. PELLETIER, in Education
ROSE MARIE PEPE, in Education
PATRICIA COOPER PETERSEN, in Speech Pathology & Audiology
CAROLYN H. PETERSON, in Clothing, Textiles & Related Art
LOUIS PIGNO, in Mathematics
ERIKA E. PILVER, in Political Science
DOROTHY PRICE, in English
ELEANOR B. READ, in Education
MICHAEL MORRIS RECHT, in English
EARL WILLIAM REYNOLDS, in Spanish
PASQUALE ANTHONY RICCIO, in Education
SALLY ORMISTON RIDGEWAY, in Sociology
RENATE Run, in Education
JOHN NELSON RISLEY, in Physical Education
MARTIN JOSEPH ROCHE, in Mathematics
ROBERT LAWRENCE ROGAN, in Education
JEROME HOWARD ROSENBERG, in English
JENNIFER ANN ROWLEY, in Economics
ROBERT JOSEPH RUBANOWICE, in History
RICHARD HENRY RUDOLPH, in History
GREGORY ARMSTRONG RUSSELL, in Political Science
BRUCE BARTON RUTHERFORD, in English
NANCY CLARK SALTER, in English
JANET SALTZMAN, in History
LEO SALVATORE, in Education
NANCY JEAN SANCLEMENTE, in Education
EDGAR BRADLEY SANFORD, in Education
JAMES JOSEPH SASSO, in Philosophy
RONALD PAUL SATRYB, in Education
EDWARD R. SAVAGE, in English
RAYMOND CARL SCHEPPACH, JR., in Economics
PHILIP JAMES SCHWARZ, in English
CAROL SHADOIAN, in English
JACK, SHADOIAN, in English
GAIL ANNE SHEA, in Sociology
MORRIS AARON SHEPARD, in Political Science
ROBERT ELLIOT SILLS, in Education
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BRIAN WYNNE SIMPSON, in Economics
PRISCILLA ANN SMITH, in English
RICHARD LAWRENCE SOCHOR, in Education
PHYLLIS BERNSTEIN Sown ., in Education
TERRY VAUGHAN SPRENKEL, in Political Science
RICHARD ALAN SPURLING, in Education
CAROLINE - SPICER STAMM, in Child Development Sc Family Relations
RICHARD STEG, in Physics
JUDITH M. STENTAFORD, in Education
MARJORIE LEA STODDARD, in Education
MARILYN LOUISE TERRY STRONG, in Education
TERENCE ANTHONY SULLIVAN, in Psychology
RAYMOND HORACE TANGUAY, in Education
ALEXANDER DOUGLAS TAYLOR, in English
FRANK GILBERT TAYLOR, in History
MICHAEL STEVEN TEREZAKIS, in Education
BRONISLAW STEPHEN THOMAS, in Education
AUDREY V. THOMPSON, in Education
HELEN AUDREY TISHON, in English
ALICE TOOMEY, in Education
PETER PUTNAM TOWER, in History
FREDERICK TRACY, in Education
JUDITH ANN TRASKOS, in History
ELISABETH MARIA TRUMP, in German
RICHARD ROLAND VAILLANCOURT, in Education
ALAN JAMES WALLACE, in MUSIC
HANS GERT PETER WALLACH, in Political Science
KENNETH ARTHUR WALLSTON in Psychology
SHARON MARIE WALWORTH, in English
CAROLE SUE WEISSMAN, in English
JOHN CAMPBELL WHITE, in Education
ARY T. WHITE, in Education
NELSON WIKSTROM, in Political Science
CLAIRE LOUISE WILCOX, in History
CAROLYN ELIZABETH WILLIAMS, in Child Development & Family Relations
IDA JONES WILLIAMS, in Education
JOHN HOYT WILLIAMS, in History
DONALD GLEN WILSON, in Education
JOHN ERIC WILSON, in Education
WILLIAM JOSEPH WILSON, ill Education
RONALD WILLIAM WING, in Education
JAMES LEONARD WINSLOW, in Mathematics
MARGARET CAROLYN WOELFLE, in English
EDDIE TAI JUN WONG, in History
JOHN STANLEY WOZNIAK, in History
EARLE LEWIS YOUNG, in Education
FRANK EDWARD ZAWISA, in Education
IRMA L. ZOLA, in Education
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION
ROBERT LAVERN BRANDT
ROBERT EDWARD BURNHAM
GEORGE G. BUTENKOFF
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JOHN PAUL BUTLER
STEPHEN MARX CAPLAN
DONALD MAYWOOD CARLSON
A. LINCOLN COAPMAN
ORPHA RONSEL CUNNINGHAM
DWIGHT MAXWELL DENISE
WALTER CHARLES DEPPISH, JR.
DONALD JOHN DUFFY
LUCIEN ERNEST DUPUIS
JOHN THOMAS GLEASON, JR.
DAVID J. HIRSCHFELD
JOHN JACOB HOBSON
RONALD KANTZ HUGHES
ROBERT S. JAFFE
ROBERT FRANCIS JORDAN
ROBERT LOUIS JURENA
DONALD KORETZ
EDWARD JOHN LEARY, JR.
JOHN WILLIAM MARCISIN
GEORGE PAUL MENOSKY
STEPHEN NOLAN MOZZER
RUDOLF CHARLES PALTAUF
WILLIAM ARCHER RAABE
LOUIS T. RANSOM, JR.
ROBERT HOWELL REYNOLDS
DONALD PRESTON RHUDE
DONALD ELBERT RICE
GEORGE HOFFMAN ROBERTS
ERNEST HUGH SEBORG
WALTER C. SHAW
JOHN GEORGE SKIDMORE
JOHN EDWIN TURREGANO
VICTOR REED WAKEFIELD
MASTERS OF SOCIAL WORK
SUSAN ELAINE ATKINSON
RUSSELL WILLIAM AUST
GLORIA RAE BAILEY
BUELL RAYMOND BARTON, JR.
NANCY T. BERDON
FRANK NICHOLAS BRIGNOLA
AUDREY BRATMAN CHERESKIN
JANICE MARIE CHRISTIAN
ANTHONY JOSEPH CINQUANTA
JAMES FRANK CLARK
GEORGE B. COLEMAN
BARBARA ANNE COWAN
MARILYN ADAMS DUPUIS
LUCY ELIZABETH FOSTER
JOAN FOWLER
CEMACH M. GOLDSMITH
CYNTHIA  ANN HARDY
REINHOLD WILLIAM HEKELER
JULIA NAOMI HOFFLER
JOHN FRANCIS HUDAK
NEIL JAMES HUGHES
BARBARA H. IRVING
MEHDI JAFFARIAN
LEON ANTHONY KALESNIK
RICHARD FRANCIS KAREL
DOROTHEA SLATER LABELLE
JUDITH ANN LAMBERT
PETER OWEN DEWEY LANDERMAN
DONALD FRANCIS LOONEY
WILLARD MARTIN MCRAE
JOSEPH F. MURRAY
WINIFRED RUTH NESBITT
SHEILA ANN O'CONNELL
HELEN QUINN
JANE MAR LO RALSTON
ALLEN EDWARD RAND
CORINNE ADELE RAVIZZA
VIVIAN L. REID
CLIFFORD CARLE RICHEY
JEAN BERRIEN ROGERS
RICHARD DONALD SANSONETTI
WILLIAM ROBERT SEELIG
RICHARD JAY SETTE
DOROTHY M. SHAW
NATHANIEL SIMMS
JILL H. WALKER
MERLE RIDINGER WEINGART
ELINOR S. WELSON
JOHNESE ARMELDA WHITE
JOHN SAMPSON WHITNEY
MARGARET GIBBS WORTHINGTON
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WILLIAM JOSEPH BRADY, in Education
Doctoral Dissertation: Twenty Quantitative Predictors of Academic
Success in College as Measured by Grade Point Averages
JOSEPH MICHAEL BREEN, in Education
Doctoral Dissertation: Differential Prediction of Intermediate Grade
Skills Achievement from Primary Grade Aptitude and Achieve-
ment Measures
CAROL NUTILE BURKE, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Avian Adeno-Like Viruses: Characterization
and Comparison of Seven Isolates
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DOCTORS OF PHILOSOPHY
Juno B. ARNOLD, in English
Doctoral Dissertation. Form and Meaning in the Comedies of Ben
Jonson
GILBERT RAYMOND AUSTIN, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of Programmed Instruction Response
Styles and Reinforcement Schedules for Teaching Multiplication
of Fractions
ROBERT ELY BAGG, in English
Doctoral Dissertation: The Sword Upstairs: Essays on the Theory
and Historical Development of Autobiographical Poetry
HAROLD ELMER BAUER, JR., in Engineering
Doctoral Dissertation: Combined Free and Forced Convection in a
Rectangular Duct
LADISLAV H. BERKA, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Effects of Ligand and Anion Substitution
on Activity Coefficients of Complex Electrolytes
ARTHUR LOUIS BERTRAND, in Education
Doctoral Dissertation: The Religious Motive in the Development of
Education in Colonial Western Massachusetts
LUIS ENRIQUE BORELLA, in Pharmacology
Doctoral Dissertation: The Relationship of Histamine to the Symp-
tomatology and Pathology of Acute Experimental Ascariasis
WALLACE WILLIAM BOWLEY, in Engineering
Doctoral Dissertation: Two-Dimensional Melting in a Channel
BRUCE EUGENE BRADFORD, in Education
Doctoral Dissertation: The Impact of Title III of the National De-
fense Education Act on Teaching of Science in Selected Con-
necticut High Schools
FREDERICK ALLEN BUM, in French
Doctoral Dissertation: The Esthetics of Andre Suares
JOSEPH CARMEN CAMPIONE, in Psychology
Doctoral Dissertation: Transitivity and Choice Behavior
RUSSELL DAMON CAPEN, in Education
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of an Interaction Technique
Using Guided Student Responses in the Televised Instruction of
Two Units of Work in a Psychology of Learning Course
HANCOCK CHAU, in Engineering
Doctoral Dissertation: Binary Diffusion of Gases at High Tempera-
tures
HERBERT CHESTER, in Education
Doctoral Dissertation: Effect of Use of an Automated Process for
Handling Data for the Connecticut School Register on Utiliza-
tion of Teacher Time and Upon Per Pupil Costs
DOMENIC VINCENT CICCHETTI, in Psychology
Doctoral Dissertation: Family Dynamics and Psychopathology: The
Reactions of Schizophrenics and Normals to Parental Dialogues
L. BRADLEY CLOUGH, in Education
Doctoral Dissertation: A Factor Analysis of Variables Related to
Female College Achievement
YVONNE CORKER CONDELL, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Biological Science Curriculum
in the Junior Colleges of Minnesota
JOHN JOSEPH COSTELLO, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship of College Board
Scores and Physical Fitness to the Prediction of Academic Suc-
cess in College
HERBERT RANDOLPH COURSEN, JR., in English
Doctoral Dissertation: A Spacious Mirror: Shakespeare and the Play-
Within
JOHN CONRAD CROWN, in Physics
Doctoral Dissertation: The Electron Alkali-Atom Interaction Poten-
tial and Elastic Scattering Cross Section
ANTHONY JOHN DEMARIA, in Engineering
Doctoral Dissertation: Effect of Periodic Refractive Index Perturba-
tion on Laser Oscillations
MICHAEL EDWARD DOHERTY, in Psychology
Doctoral Dissertation: Information and Discriminability as Deter-
minants of Absolute judgment Choice Reaction Time
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PAUL C. DONOHUE, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Close Packed Structures of Alkaline Earth
Ruthenium Oxides
GEORGE DosKow, in English
Doctoral Dissertation: Contrasting Narrative Forms in the Works of
Thomas Malory: A Critical Study of The Tale of King Arthur
and The Death of King Arthur
JAMES EDWARD DUCKWORTH, in English
Doctoral Dissertation: An Inquiry into the Validity of the Isochronic
Hypothesis
PERMILLA FLACK DUNSTON, in Education
Doctoral Dissertation: A Critical Analysis of the Music Program in
the Small Liberal Arts Colleges of North Carolina as they Relate
to the Preparation of the Elementary Classroom Teachers and
the Public School Music Teachers
JAMES D. ELEY, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Partial Purification, Properties, and Specificity
of a Nuclease from Chicken Pancreas
BENJAMIN GRISWOLD FOSTER, in English
Doctoral Dissertation: William Law: A Selection of His Writings
with a Critical Introduction
DONALD CARY FREEMAN, in English
Doctoral Dissertation: "Brave to be a King": A Stylistic Analysis of
Christopher Marlowe's Dramatic Poetry
GEORGE JOSEPH FUNARO, in Education
Doctoral Dissertation: The Confrontation Approach to Curriculum
Improvement
STUART EWALD GADBOIS, in Engineering
Doctoral Dissertations Droplet Studies in Supersonic Two-Phase
Steam Flow with Normal Shocks
HERBERT GARBER, in Education
Doctoral Dissertation: Certain Factors Underlying the Relationship
Between Course Grades and Student Judgments of College
Teachers
LAURENCE JAY GOULD, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Alienation Syndrome: Psycho-Social
Correlates and Behavioral Consequences
ROBERT WARREN GREENE, in Education
Doctoral Dissertation: A Critical Analysis of Practices for the Certi-
fication of Junior High School Teachers in the Fifty States of
the United States
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ROBERT PATRICK GRIFFIN, in English
Doctoral Dissertation: John Webster: Politics and the Italianate
Tragedy
MICHAEL GUADANO, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of Modern Foreign Language
Programs in Grades Seven and Eight in Connecticut
WALTER HALPERIN, in Botany
Doctoral Dissertation: Experimental Studies of Embryogenesis in
Tissue and Cell Cultures of the Wild Variety of Daucus Carota
JAMES HENRY HASTINGS, in Education
Doctoral Dissertation: Factors Affecting Articulation to a New School
System from a School in Another District
WALTER WILHELM HELLMUTH, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Part I. Synthesis and Reduction of Novel —
Haloketones
Part II. Some Sulfonyl Halide Decompositions
PAUL NOEL HERMAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Prediction of Acoustic Damage as Indi-
cated by the Preyer Reflex of the White Rat
HAROLD WHEELER HILSINGER, in Physics
Doctoral Dissertation: Theory of Resonant Electron Capture in He
on He Collisions
SAMUEL HOLLAND Hux, in English
Doctoral Dissertation: American Myth and Existential Vision: The
Indigenous Existentialism of Mailer, Bellow, Styron, and Ellison
LESTER MARC HYMAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Symmetry, Numerosity and Partial Identity
as Stimulus Factors in Retardate Discrimination Learning
LEWIN GEORGE JOEL, JR., in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of Leadership Characteristics in
Relationship to the Tenure of Successful Superintendents in
Connecticut
VIOLET WEBBER KAUFMAN, in English
Doctoral Dissertation: Studies in the Novels of Thomas Love Peacock
DONALD EDWARD KIELY, in Chemistry
Doctoral Dissertation: A Stereochemical Study of Catalposide
HERBERT EDWARD KLEI, JR., in Engineering
Doctoral Dissertation: Oxidation Rates of Aluminum Films
NEIL JAY KLEINMAN, in English
Doctoral Dissertation: The Shape of Ideas and the Form of Art
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ROBERT DONALD KRANYIK, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Images of Mexico Por-
trayed in Elementary Social Studies Textbooks and Possessed by
Connecticut and Mexican Teachers
NORMAN KUGELMASS, in Psychology
Doctoral Dissertation: Operant Conditioning of Words Having
"Good" and "Bad" Connotative Meaning in Schizophrenia and
Non-Psychotics
ERLING RANDOLF LARSSEN, in Agronomy
Doctoral Dissertation: Effect of Nitrogen Fertilization on Yield and
Chemical Composition of Corn and Certain Grass Species
RICHARD F. LINDGREN, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of Team Learning with Learn-
ing Through Conventional Teaching as Methods in Teaching
Arithmetic Reasoning in Grades Four and Five
LESTER LIPSKY, in Physics
Doctoral Dissertation: Autoionization States in Helium
PETER L. J. LOPRESTI, in Education
Doctoral Dissertation: Teachers' Appraisals of the Personal and Social
Adjustment of Fourth, Fifth and Sixth Grades as Compared with
Self-Evaluations by the Pupils
ROBERT FRANCIS MACLAcHLAN, JR., in Psychology
Doctoral Dissertation: Clustering as a Function of Exposure Time
and the Spatial Arrangement of Stimulus Objects
PASQUALE AUGUSTINE MARINO, in Engineering
Doctoral Dissertation: Effect of Input Pulse Shape and Width on the
Dynamic Response of a Distillation Column
HARRY ALPHONSUS MARMION, in Education
Doctoral Dissertation: Insurance Programs in Public School Districts
in Connecticut
JUNE MCDONALD, in English
Doctoral Dissertation: The Roles of the Hero: Isolation in Shake-
speare's Tragedies of 1600-1606
DONALD WILLIAM MCINTYRE, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Social Reinforcers as a
Function of Previous Social Contact and Type of Dependent
Variable
EDWARD STEPHEN MICKA, in Agricultural Economia
Doctoral Dissertation: Economic Effects of Alternative Resource Or-
ganizations in the Production of Market Eggs
RICHARD VITO MONOPOLI, in Engineering
Doctoral Dissertation: Engineering Aspects of Control System Design
Via the "Direct Method" of Liapunov
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JAMES HURLEY MORGAN, in Education
Doctoral Dissertation: The Relationship Between Levels of Anxiety
and Mathematics Achievement in Programed and Teacher-
Directed Instruction
MARY LOUISE O'CONNOR, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of Occupational Choice Theories as
Related to Home Economics Majors
ARNOLD D. OLIVER, in Education
Doctoral Dissertation: Relationship of Size of Connecticut School
Districts and Certain Differences in Costs, Preparation of Staff,
Services and Programs
GEORGE OLSON, in Animal Nutrition
Doctoral Dissertation: Studies of the Tocopherol-Depressing Factor(s)
in Alfalfa Lipids
FRED BISHOP OTTO, in Physics
Doctoral Dissertation: The Identification and Study by Electron Spin
Resonance of Fr Ions Trapped in Electron-Irradiated Potassium
Bifluoride
HENRY ANTHONY PALMER, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: A Pharmaceutical Evaluation of Some Spray-
Dried Clays
JOHN BENNETT PHILLIPS, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of Guidance Practices in Three-
Year Public Junior High Schools in Connecticut in Terms of
Guidance Principles and Practices Considered Important By
Specialists in Junior High School Guidance and Education
JOSEPH JAMEs PIC.ANO, JR., in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of Selected Background Factors
as Predictors for Pupil Progress
GRACE CATANIO Rovozzo, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Characterization and Classification of Three
Enteric Cytopathogenic Bovine Orphan (ECBO) Viruses
MARTIN SALTZ, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparative Analysis of Selected Basal
Reading Series
ERIC SEIDMAN, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of Differences in the Expression
of Prejudice by English Secondary School Students
BERNARD STEPHEN SHEEHAN, in Engineering
Doctoral Dissertation: State Space Synthesis of Linear Passive Systems
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BERTRUM SHEID, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: A Study of the Distribution and Activity of
Aspartate Aminotransferase in Some Normal and Rapidly Pro-
liferating Tissues
KILMAN SHIN, in Economics
Doctoral Dissertation: An Empirical Analysis of Two Personal Sav-
ing Ratios in the United States, 1929-63: Multiple Regression
Models
ROBERT PAUL SINGER, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of Fear-Arousing Communications
on Attitude Change and Behavior
JAMES S. SKIFFINGTON, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Auding Training on the Read-
ing Achievement of Average Eighth-Grade Pupils
CARLTON W. ULBRICH, in Physics
Doctoral Dissertation: A Theory of the Superconductive Energy Gap
and the Thermal Conductivity of Impure Tin
TAKESHI UTSUNOMIYA, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Studies on Ribonuclease in Polysomes and
Ribosomes of Normal Rat Liver and Various Rat Hepatomas
WILLIAM FRANKLIN VINCENT, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: Studies on the Enzymic Dissociation of Bac-
terial Endotoxic Lipopolysaccharides
VICTOR PORTER ALLEN WENZELL, in Education
Doctoral Dissertation: A Descriptive Study of Services for the Men-
tally Subnormal in New Zealand
JOSEPH ARTHUR WHELAN, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Effect of Systematic Home-
work in Two Fourth Grade Subjects
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ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to the University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
DENNIS J. HOLLISTER, Armor
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
SHELDON H. AGDENS
LLOYD D. ANDERSON
THOMAS M. ANNELLO
THEODORE G. BARCHAUSKI
ROBERT R. BARTON
LAWRENCE H. BRITTON
JOHN A. CAMMEYER
VINCENT A. CIARPELLA
ROBERT W. COOPER
ROBERT H. D'ANGELO
JOSEPH J. DEBELLA
WILLIAM P. DEBREE
THEODORE DECORSO
JOHN S. DOLAN
JOSEPH S. DOLAN
ALAN J. DOUGALL
ROBERT K. DWYER
FREDERICK ECKART, JR.
BARRY N. EFLAND
GORDON J. FARDAL
JAMES S. FRASER
WILLIAM C. GADUS
JAMES W. GEBRYEL
DAVID R. GOLDFARB
MICHAEL J. GRANSKY
KENNETH A. GREGORY
RICHARD M. GRISWOLD, JR.
ROBERT G. HAGEN, JR.
WINSTON H. HEIMER
CHARLES E. HOFFLER
RICHARD A. HOLCOMB
STEPHAN F. JABLON
JOHN E. JULIAN
BENJAMIN D. KING
PRESTON C. KOBBE
THEODORE M. LADWIG
DAVID M. LEARNED
PETER P. LOZIS, JR.
JAMES R. LYNCH
EDWARD W. MANASSE
RICHARD J. MANGINI
VINCENT J. MANZOLLI
DONALD S. MCKINLAY
ROY H. MEROLLI
DOUGLAS J. MIGLIOZZI
WILLIAM J. MILNE
LOUIS F. MRAZ, JR.
FRED F. NEWPECK
CHARLES V. NOLAN
JOHN F. OBI JESKI
KENNETH J. POCIUS
MICHAEL. J. PURCARO
JOHN W. RAIBIKIS
FRANCIS A. RAWDEN
WALTER 0. REICHENBACHER
NICHOLAS J. ROSSETTI
RICHARD G. ROUX
JOHN P. RUOCCO
ALEXANDER W. SAMOFAL
WILLIAM H. SCHNEIDER
MARK R. SHENKMAN
JOHN R. SWARNEY
GREGORY M. SZYDLO
RICHARD L. THOMPSON
SCIPIO E. TUCKER, III
ROBERT A. WALLACE
JOHN M. WINIARSKI
JOHN M. WIRE
KENNETH H. WOLK
JAMES W. ZANAVICH
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SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
FRANK J. ADINOLFI, JR.
RICHARD G. ALLAN
STEPHEN M. BARTON
FREDERICK C. BOK
RAYMOND A. BOUTHILLIER
GEORGE A. BREAULT
JEREMIAH V. DELEONARDO, JR.
STEVEN C. DICK
WILLIAM B. DOUGHERTY
ROBERT L. ECCELLENTE
WILLIAM F. ENGLAND
ERNEST D. HUCKABY
DONALD F. HYDE
FRANK W. JACOBUS
ANDREW M. JUNKER
KLAUS N. KIRSCHBAUM
RICHARD M. MAY, JR.
ROBERT S. MEARS
DOUGLAS M. PRATT
GARY M. PRESTASH
THOMAS A. PURA
WILLIAM N. QUEAL, III
SIMON H. RUDNICK
PHILIP H. SCHLEGEL, III
JOSEPH K. SIMEONE
CHARLES D. TOWLE
DONALD A. WOODWORTH, JR.
JEFFREY W. WORTMANN
RICHARD L. WRIGHT
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EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Staff members who have had 25 years or more service at the
University of Connecticut
FLOYD MAYO CALLWARD, Associate Professor of Forestry — March 1, 1936
to August 1, 1965
DONALD CLIFTON GAYLORD, Assistant Professor of Animal Husbandry —
July 1, 1927 to March 1, 1965
ANDRE ScHENKER, Associate Professor of History — September 15, 1928
to October I, 1965
ALBERT EDMUND WAUGH, Provost and Academic Vice President — Sep-
tember 16, 1924 to August 1, 1965
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THE MACE
THE MACE, carried by Professor Jack Hall Lamb, Acting Secretary
of the University Senate, was first used at the Inauguration of President
Babbidge. It is used on all occasions of academic ceremony at the Uni-
versity. At today's Commencement, the entry of the Mace heralds the
arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the
procession. The Mace will be presented at the center of the stage while
all those marching are taking their places.
THE PROCESSIONAL
In the processional the candidates of each School and College are
led by a faculty member serving as an assistant marshal and wearing a
blue beefeater cap. Immediately behind the assistant marshal is a faculty
appointed student representative carrying the School or College banner.
The faculty and trustees are led by the chief marshal, Professor Edward
V. Gant.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	 Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
School of Physical Education 	  Green
School of Physical Therapy 	 Red
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted
more modem dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 
	
 White
Business 	  Drab
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 
	  Olive Green
Philosophy 	 Dark Blue
Physical Education 
	  Sage Green
Public Health 	  Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
made of gold thread.
THE MEDALLION
The Silver Medallion worn by President Homer D. Babbidge, Jr.,
was first used at the time of the University's Silver Anniversary. It hangs
on a silver chain of special design, in which each link represents one of
the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloissonne
circle engraved with a design appropriate for the particular school and
enamelled with the traditional school or college colors.
